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�سلاح �لدين عبد �ل�ستار  - فتحي �ليثي - كامل �سو�ش
ق�صم الهند�صة الكهربائية ـ كلية الهند�صة ـ جامعة الطائف
المملكة العربية ال�صعودية
التعليم الهند�صي ومتطلبات �صوق العمل
برامج هند�صة القوى الكهربائية كحالة درا�صة
خلا�ص���ة: اإنَّ للجامع���ة دوراً هاماً في المجتم���ع َيَتَمثَُّل في ثلاثة مح���اور اأ�صا�صية هي: التعليم 
والبح���ث العلم���ي وخدم���ة المجتمع والت���ي ِبُقوَّ ِتها ودرج���ة اإعداده���ا وُمواَكَبِتها ِلُمَتَطلَّب���ات الع�صر 
ُيقا ���س َتَقدُّ م الأمم. ومن ناحيٍة اأخرى َتَتَكوَّ ن الجامعة ف���ي النهاية من ُخَطٍط وبرامج درا�صية ولكي 
َتَتَغلَّ���َب على �صعوب���ات مناف�صة خّريجيها محلياً واإقليمياً وعالمياً، ف���اإنَّ من اأهم مهام الجامعة ككل 
والأق�صام على وج���ه الخ�صو�س هو اإعداد خطط وبرامج درا�صية قوية لجميع التخ�ص�صات والعمل 
عل���ي تحديثها وتطويرها با�صتم���رار لمواكبة كل من متطلبات �صوق العمل ومتطلبات الع�صر. لذلك 
وم���ن منطلق و�صع معايير اإعداد وتطوير الخطط والبرنام���ج الدرا�صية ِبِق�ْصِم الهند�صة الكهربائية 
اأَتَّ ِخُذ تخ�ص�س هند�صة القوى الكهربائية كحالة درا�صة وبحث للو�صول اإلى خلا�صة تَتَعل�صقَّ ِبَو�صْ ِع 
الخط���ة والبرنام���ج الدرا�صي له���ذا التخ�ص�س ومن ثم يمك���ن اأن ُي�ْصَتعان بها لإع���داد اأو تطوير اأو 
تحدي���ث اأّي برنامج درا�صي م�صابه. كم���ا اأن ت�صميم برامج التعليم الهند�صي بما ي�صمن وجود اآلية 
منا�صب���ة لتوفير القوى الب�صرية من مخرجات هذا الن���وع من التعليم والتي يتطلبها �صوق العمل باأن 
تك���ون بالم�صت���وى اللائق، بات اأمراً �صرورياً وِب�صورة متكررة، ول يتم ذلك اإل عن طريق درا�صة كل 
من احتياجات �صوق العمل من تخ�ص�صات هند�صية ومتطلبات الع�صر ودرا�صة تاأثير كل منهما على 
برامج التعليم الهند�صي الحالية وكذلك انعكا�س ذلك على تدريب الطلاب قبل وبعد التخرج. 
لق���د َتمَّ في هذه الدرا�صة اإجراء ا�صتق�صاء للراأي لخريجي التعليم الهند�صي اأق�صام الهند�صة 
الكهربائية تخ�ص�س قوى كهربائية من خلال اأكبر تجمع للمهند�صين على ال�صبكة العنكبوتية والذي 
ي�ص���م ع�ص���رات الآلف من مهند�صي تخ�ص�س الق���وى الكهربائية بتخ�ص�صات���ه الفرعية المختلفة 
وهم خريجي برامج مختلفة من جامعات �صتى، الأمر الذي اأدى اأي�صاً اإلى تجميع العديد من الآراء 
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والأفكار والروؤى التي اأَْثَرْت المو�صوع. كما �صاهم ذلك بقدر كبير في اإعطاء �صورة حقيقية وواقعية 
لم���دى ملاءمة برنام���ج التعليم الهند�صي لتخ�ص ���س هند�صة القوى الكهربائي���ة لكل من متطلبات 
�ص���وق العم���ل ومتطلب���ات الع�صر. كما خل�ص���ت الدرا�صة اإلى و�ص���ع ت�صور لما يج���ب اأن يكون عليه 
برنامج التعليم الهند�صي تخ�ص�س قوى كهربائية والذي يتطلع اإليه كل من يهمهم الأمر حتى يمكن 
تقليل الفجوة بين حالة خريج التعليم الهند�صي من ناحية ومتطلبات �صوق العمل من ناحية اأخرى. 
وت���م اأي�صاً في هذا العم���ل درا�صة مدى ملاءمة برنامج التعليم الهند�ص���ي تخ�ص�س هند�صة القوى 
الكهربائي���ة لك���ل من متطلبات �ص���وق العمل ومتطلبات الع�ص���ر. كما َتمَّ التو�صل ف���ي هذه الدرا�صة 
اإل���ى تاأكيد الدور التبادلي بين موؤ�ص�صات التعلي���م الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل، وذلك بت�صمين 
الخط���ط الدرا�صية لتخ�ص�صات التعلي���م الهند�صي بما ي�صمن تاأهيل مخرج���ات التعليم الهند�صي 
ِلَتَتواَفَق مع احتياجات ومتطلبات ممار�صة المهنة وم�صتوفياً لمتطلبات التنمية الحالية والم�صتقبلية، 
وجعل الخريج لي�س موؤهلاً فقط بل ومناف�صاً في �صوق العمل في ع�صر العولمة. في نف�س الوقت اأدَّ ت 
ه���ذه الدرا�صة اإلى و�صع الأ�ص�س لو�صع الخطط الدرا�صية للتعليم الهند�صي بحيث تكون متوافقة مع 
متطلب���ات الع�صر. وم���ن التغذية الراجعة من ميادي���ن العمل تم التو�صل اإلى و�ص���ع هيكلية للخطة 
المقترحة لدرجة بكالوريو�س قوى كهربائية مت�صمنة متطلبات التخرج للبرنامج المقترح للح�صول 
عل���ى درج���ة بكالوريو�س القوى الكهربائية وتوزي���ع تلك المتطلبات على ال�صِّ قَّ ْي���ن النَّ َظري والعملي. 
وت���م عر�س بع�س التو�صيات الهامة والتي تتعلق بالتعليم الهند�صي وعلاقته بكل من متطلبات �صوق 
العم���ل ومتطلبات الع�صر وتتعلق اأي�صاً بم�صتقبل العلاقة وال�صراكة بين موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي 
م���ن ناحية وموؤ�ص�صات �صوق العم���ل من ناحية اأخرى لتخريج جيل جديد م���ن المهند�صين ومحاولة 
�َص���دِّ الفج���وة بين م�صتوى ِخّريج اليوم والم�صتوى المطلوب من قبل �صوق العمل. كما اأنَّ هناك بع�س 
التو�صيات التي تخدم رفع م�صتوى اأداء ال�صِّ ق العملي بالتعليم الهند�صي �صواء كان اأثناء الدِّ را�صة اأو 
بعد التََّخرُّ ج.
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with the requirements of both the labor market and academic accreditation, 
as well as the requirements of the time. Therefore, and from the points of, 
standards setting and development of plans and study program of Electrical 
Engineering Department it is considered the electric power engineering as a 
case study and research to reach the conclusion concerning the status of the 
plan and the study program of this specialty, and then it can be used for the 
preparation, development or update any similar study program.
The design of engineering education programs to ensure that an 
appropriate mechanism to provide the manpower of the output of this type of 
education required by the labor market with adequate standard, is necessary, 
and frequently, and it Can only be achieved through the study of labor market 
needs from the engineering disciplines and the requirements of the times and 
also to study the effect of each on the current engineering education programs, 
as well as a reflection on the training of students before and after graduation.
It has been concluded in this study, a survey of opinion of the graduates 
of engineering education departments of Electrical Power Engineering 
allocated through the largest pool of Engineers Web site, which includes tens 
of thousands of engineers. They are graduated from various programs from 
various universities, which also led to a compilation of many of the opinions, 
ideas and visions that have influenced the subject. This also contributed 
significantly to give a true and realistic of the appropriateness of the program 
of engineering education to allocate electric power engineering for both of 
the labor market requirements and the requirements of the times. The study 
also concluded to a vision of what should be the education program allocates 
a strong electrical engineering, which looks to it concerned so as to reduce 
the gap between the states of graduate engineering education on the one hand 
and the requirements of the labor market on the other. It was also studied 
in this work, the relevance of engineering education program to allocate 
electric power engineering for both of the labor market requirements and the 
requirements of the times. It has also been reached in this study to confirm 
the role of cross between the institutions of engineering education and labor 
market institutions, by including study plans for the disciplines of engineering 
education to ensure the rehabilitation outcomes of engineering education to 
meet the needs and requirements of the practice of the profession and meet 
the requirements of current and future development, and also to make the 
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graduate is not qualified only but competitor in the labor market in the era 
of globalization. At the same time this study led to lay the foundations for 
the development of study plans for engineering education to be compatible 
with the requirements of the times. According to the feedback from the fields 
of employment it has been reached to develop the structure of the proposed 
plan for the degree of Bachelor of Electric Power Engineering including 
the graduation requirements for the proposed program for the degree of 
Bachelor of Electrical Power and the distribution of these requirements on 
both, theoretical and practical parts. It has been introduced some important 
recommendations, which related to engineering education and its relationship 
with all of the requirements of the labor market and the requirements of the 
times. And also about the future of the relationship and partnership between 
the institutions of engineering education on the one hand, and labor market 
institutions on the other hand to produce a new generation of engineers and 
try to bridge the gap between today and the level of graduate level required 
by the labor market. There are also some recommendations that serve the 
raise the level of performance prong practical engineering education, whether 
during or after graduation.
ةمدقم
 ةيص�يئرلا ةدعاقلاو جاتنإلال ةعفادلا ةوقلا ةّيمدخلاو ةيجاتنإلاو ةيعانص�لا  تا���عاطقلا ربتعت
 ةيرذج تلايدعت ةيعانص�لا ةروثلا تص�رف نيرص�علا نرقلا ةيادب يفو .لمعلا قوص� اهيلع زكتري يتلا
 جهانملا ريوطتو ةغايص� ةداعإا ىلع نييميداكألا تلمح ثيح يص�دنهلا ميلعتلا جهانمو ةص�ايص� يف
 هراثآا دهص�َن يذلا يجولونكتلا مدقتلا نم ىوتص�ملا اذه ملاعلا غولب اهجئاتن نم ناك يتلا ة���يميلعتلا
 يص�دنهلا ميلعتلا ج���هانم يف ًلايدعت تا���مولعملا ةروث ت���ص�رف أادبملا س�فن ن���م ًاقلاطناو .مو���يلا
 تاص�ص�ؤوم دد���ع ةدايز عمو .)14 �1( رو���طتلا اذ���ه اهص�رفي يتلا ةد���يدجلا تا���يدحّتلا َب���ِعْوَتْص�َتِل
 مث نمو دادعألا ةدا���يز ةلكص�م ترهظ لود���لا فلتخم يف ةص�اخلاو ة���يموكحلا  ي���ص�دنهلا م���يلعتلا
 ىلع ةظفاحملل ةلكص�ملا هذ���هل ةنكمملا لولحلا داجيإا بجي كلذل ن���يجيّرخلا ىوتص�م يف توا���فتلا
 تاربتخملا نيمأاتو ،اهيلإا ةءافكلا تاذ تاربخلا بذ���جو ،اهروطتو ةيميلعتلا تاص�ص�ؤوملا رار���قتص�ا
 يميداكألا ىو���تص�ملا عفر يف ل���عافلا رودلا هل نو���كي اّمِم ،ةّيِتْحَت ة���َيْنُبَك تاز���يهجتلاو تا���بتكملاو
 ةيعان ِّص�لا تا���عاطقلا ن��� ِّم َص�َتُملا ل���معلا قوص� عم ا���هِطْبَر ىلع ل���معت امك ة���يميلعتلا تا���ص�ص�ؤوملل
 ميلعتلا عاطق ىلإا ةيقيبطتلا تار���بخلا ِّخ َص� يف لمعلا قوص� رود نمكي انهو .ة���يجاتنإلاو ة���ّيمدخلاو
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الهند�صي العالي، واإمكانية اإقامة قطاع ُم�صَترك �صمن الموؤ�ص�صات التعليمية يكون ِلموؤ�ص�صات العمل 
ولل�صناع���ة تحديداً فيه دوراً بارزاًع���ن طريق تاأمين الأعمال التطبيقي���ة ال�صرورية، مع ما َي�صَتلِزم 
ذلك من معدَّ ات وتجهيزات، وتاأمين ُفر�س عمل للخّريجين للحّد من الم�صاكل الجتماعية الناِتجة 
عن الت�صخُّ م في اأعداد الخّريجين (2، 61).
م���ن اأهم معوقات تطور التعليم الهند�صي: التموي���ل، وتطوير البرامج، ومتطلبات �صوق العمل 
المتغي���رة، وغياب  دور القطاع���ات الإنتاجية والخدمي���ة وال�صناعة في تطوي���ر التعليم الهند�صي. 
ه���ذا وهناك جه���ود مبذولة من قبل المهتمي���ن بتطوير التعليم الهند�ص���ي  (1� 41 ) اإل اأنها تحتاج 
لمزي���د من الدرا�ص���ات. اإن اإ�صراك بع�س الموؤ�ص�ص���ات ال�صناعية والإنتاجي���ة والخدمية في تطوير 
وتحدي���ث التعليم الهند�صي يعم���ل على نمو وتوطيد العلاقة بين الطال���ب وع�صو هيئة التدري�س من 
ناحي���ة وموؤ�ص�صات �صوق العمل من ناحية اأخرى، كما اأن المخرجات توظف ل�صالح تلك الموؤ�ص�صات 
الداعم���ة لموؤ�ص�صات التعليم الهند�صي. ه���ذا بالإ�صافة اإلى جعل موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي ميداناً 
للبح���وث ولتطوير ال�صلع والمنتجات والأجهزة الت���ي تخ�س موؤ�ص�صات �صوق العمل، ف�صلا عن زيادة 
الثقة المتبادلة بين موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل ( 1 ، 2) .
اإنَّ العلاق���ة بي���ن التعليم الهند�صي  وموؤ�ص�ص���ات �صوق العمل قد تكون علاق���ة عك�صية مغزاها 
توفي���ر الق���وى الب�صرية التي تلزم �صوق العمل. هوؤلء الخّريجين ق���د ُي�َصكِّ لون قّوةً دافعة نحو التقدُّ م 
والتط���ور عندما تكون تلك المخرجات ملبية لمتطلبات �صوق العمل ، واإن لم تكن كذلك فقد تتحول 
اإل���ى بطالة تزيد م���ن ال�صراعات داخل المجتمع���ات(61) . من هنا، يجب الرب���ط بين موؤ�ص�صات 
التعلي���م الهند�صي وبي���ن قطاعات �صوق العمل المختلف���ة، ودرا�صة �صوق العم���ل وتحديد الموؤهلات 
ال�صروري���ة للمهند�صي���ن واإعدادهم ب�صكل يتلاءم مع ُمتطلبات �صوق العمل، فلا يمكن لمجرد زيادة 
م�صم���ون المناه���ج الدرا�صية اأو زيادة عبء العمل على الط���لاب اأن يعتبر حلاً مقبولً، لذلك ينبغي 
تف�صي���ل المو�صوعات الُمرتبط���ة بالقطاعات ال�صناعي���ة والإنتاجية والخدمي���ة ، واإمداد الطلاب 
بمزاي���ا معين���ة، مثل روح المب���ادرة والقدرة على تنظي���م الأعمال، وهنا يكم���ن دور تلك القطاعات 
ب�صوق العمل في توجيه الطلاب اأثناء القيام باأعمال التدريب والتاأهيل التي يجب اأن تكون باإ�صراف 
ه���ذه الجه���ات (61) . كما ينبغي عل���ى التعليم العالي الهند�ص���ي اأن ُيراعي التغيي���رات التي تطراأ 
عل���ى التجاهات الرئي�صية ل�صوق العمل، بغية تكييف المناه���ج الدرا�صية وفقاً لتغيير ظروف العمل 
وو�صائ���ل واأدوات الإنت���اج، وذلك ل�صمان ُفَر�س اأكبر للخّريجين في العم���ل. والأهم من ذلك هو اأن 
ي�صاه���م التعلي���م الهند�صي العالي ف���ي تكوين معالم م�صتقب���ل اأ�صواق العمل من خ���لال اأداء مهامه 
التقليدي���ة والم�صاعدة عل���ى تحديد الحتياجات المحلي���ة والإقليمية الجديدة اإل���ى تحقيق التنمية 
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الب�صرية الم�صتديمة (61) .
اإنَّ للجامع���ة دوراً عظيم���اً ف���ي المجتمع وهي وبلا �ص���ك رائدة التقدم والرق���ي واإعداد القوى 
الب�صري���ة، ويترك���ز دور الجامع���ة ف���ي ثلاثة مح���اور اأ�صا�صية ه���ي التعليم والبح���ث العلمي وخدمة 
المجتم���ع. اإن تق���دم الأمم يقا ���س بمدى قوة ه���ذه المحاور الثلاث���ة ودرجة اإعداده���م ومواكبتهم 
لمتطلب���ات الع�صر بما يحمل���ه من تقدم �صريع في المج���الت المختلفة مث���ل التكنولوجيا والتقنية 
والمعلوماتي���ة وم���ا �صاب���ه ذلك. من المعل���وم اأن الجامعة تتكّون م���ن كّليات ومعاه���د درا�صّية والتي 
بدوره���ا تتكّون من اأق�صام علمّية تت�صّعب داخلها اإلى �صع���ب (اأو م�صارات) علمية متخ�ص�صة. فعلى 
�صبيل المثال تعتبر كلِّيَّ ة الهند�صة اإحدى كلِّّيات الجامعة وت�صم كلية الهند�صة عدة اأق�صام (الهند�صة 
الكهربائي���ة � الهند�ص���ة الميكانيكي���ة � الهند�صة المدني���ة .....الخ) وق�صم الهند�ص���ة الكهربائية قد 
يت�صع���ب اإلى ِع���دَّ ة تخ�صُّ �صات اأو �صعب علمية منها هند�صة الق���وى الكهربائية وهند�صة الت�صالت 
والإلكتروني���ات وهند�صة الحا�صبات....اإل���ى اآخر مثل هذه التخ�ص�صات الت���ي تنتمي اإلى الهند�صة 
الكهربائي���ة. ومن ناحية اأخرى ف���اإّن متطلبات التخّرج لكل خّريج من ه���ذه التخ�ص�صات اأن يجتاز 
جميع مفردات البرنامج الدرا�صي الُمَعد لهذا التخ�ص�س.
ونظ���راً لأنَّ العالم الي���وم اأ�صبح قريةً �صغي���رةً وهناك تناف�س حقيقي بي���ن الخّريجين محلِّّياً 
وعالِمّي���اً ف���اإّن قوَّ ة الجامع���ة تعليمياً َتْكُمُن في ق���ّوة خّريجيها وبالتالي في ق���وة برامجها التدري�صية 
وم���دى ملاءمتها ِل�ص���وق العمل المعن���ي وكذلك ملاءمتها لمتطلب���ات الع�صر. لذلك ف���اإّن من اأهم 
مه���ام الجامعة ككل والأق�ص���ام على وجه الخ�صو�س هو اإعداد خطط وبرام���ج درا�صية قوية لجميع 
التخ�ص�ص���ات والعم���ل على تحديثه���ا وتطويرها با�صتم���رار لمواكبة متطلبات كل م���ن �صوق العمل 
والعتم���اد الأكاديم���ي وكذل���ك متطلبات الع�ص���ر من تطور �صريع ف���ي المجالت العلمي���ة والتقنية 
والمعلوماتي���ة. لذلك ومن منطلق و�ص���ع معايير اإعداد وتطوير الخط���ط والبرامج الدرا�صية بق�صم 
الهند�ص���ة الكهربائي���ة اأَتَّ ِخُذ تخ�ص�س هند�صة القوى الكهربائية كحال���ة درا�صة وبحث للو�صول اإلى 
خلا�ص���ة تتعل���ق بو�صع الخطة والبرنام���ج الدرا�صي لهذا التخ�ص�س ومن ثم يمك���ن اأن ُي�ْصت�عان بها 
لإعداد اأو تطوير اأو تحديث اأي برنامج درا�صي م�صابه.
لق���د ت���مَّ التركيز في ه���ذه الدرا�صة علي مدى ملاءم���ة برنامج التعلي���م الهند�صي لتخ�ص�س 
هند�صة القوى الكهربائية لكل من متطلبات �صوق العمل ومتطلبات الع�صر. كما تهدف هذه الدرا�صة 
اإلى تاأكيد الدور التبادلي بين التعليم الهند�صي و�صوق العمل، وذلك ب�صمان توافق تاأهيل مخرجات 
التعلي���م الهند�صي مع احتياجات ممار�صة المهنة وم�صتوفياً لمتطلبات التنمية الحالية والم�صتقبلية، 
واأن يكون الخّريج لي�س موؤهلاً فقط بل ومناف�صاً في �صوق العمل في ع�صر العولمة. في نف�س الوقت 
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تهدف الدرا�صة اإلى اأن تكون برامج التعليم الهند�صي متوافقة مع متطلبات الع�صر.
طريقة واآلية الدرا�صة
لق���د ت���مَّ مناق�صة كيفية درا�ص���ة مو�صوع مدى ملاءم���ة برنامج التعلي���م الهند�صي لتخ�ص�س 
هند�ص���ة القوى الكهربائية لكل من متطلبات �صوق العمل ومتطلبات الع�صر وانتهى المطاف اإلى اأنَّ 
اأن�ص���ب طريقة لدرا�صة المو�صوع هو اإجراء ا�صتق�صاء للراأي لخّريج���ي اأق�صام الهند�صة الكهربائية 
تخ�صّ ���س ق���وى كهربائي���ة من خ���لال اأكبر تجم���ع للمهند�صين الع���رب وال�صلاميين عل���ى ال�صبكة 
العنكبوتية. وبناءً عليه تم ا�صتخدام وعمل الآتي:
البح���ث عبر الإنترنت عن مكان منا�صب لعر�س المو�ص���وع للمناق�صة وا�صتطلاع الراأي وذلك 
با�صتخدام الخدمات و الخامات المتاحة بالميدان .
البح���ث عب���ر الإنترنت عن المكان الذي يترّدد عليه اأكبر ع���دد من التخ�ص�س المعني وذلك 
با�صتخدام الخدمات و الخامات المتاحة بالميدان.
ا�صتخ���دام الخدمات و الخامات المتاحة بالميدان لدرا�ص���ة اإمكانيات الموقع الذي وقع عليه 
الختيار.
ا�صتخدام الخدمات و الخامات المتاحة بالميدان تم ت�صميم �صفحة �صمن الموقع الذي وقع 
عليه الختيار بعنوان «التعليم الهند�صي و�صوق العمل».
ت�صمي���م ال�صفح���ات الفرعية للمح���اور المو�ص���وع الرئي�ص���ي المتاحة بالمي���دان با�صتخدام 
الخدمات و الخامات المتاحة بالميدان.
ت�صمي���م ا�صتطلاع���ات ال���راأي الكتروني���اً لجميع مح���اور المو�ص���وع با�صتخ���دام الخدمات و 
الخامات المتاحة بالميدان.
تجميع اآراء الم�صتطلع راأيهم با�صتخدام الخدمات و الخامات المتاحة بالميدان.
وانته���ت هذه الدرا�صة الميداني���ة عن طريق الإنترنت وا�صتخدام كاف���ة الو�صائل التكنولوجية 
والخامات المتاحة بال�ص���وق اإلى اختيار تجمع �صخم يعرف با�صم «�صبكة منتديات رابطة مهند�صي 
الكهرب���اء الع���رب: منتديات نظم الق���وى الكهربائية و �صبك���ات النقل» والذي ي�ص���م عدة اآلف من 
مهند�ص���ي تخ�ص�س قوى كهربائية بتخ�ص�صاته الفرعية المختلفة وهم خّريجو برامج مختلفة من 
جامعات �صّتى، الأمر الذي اأدى اإلى تعدد الآراء والأفكار والروؤى. هذا العدد ال�صخم من المهند�صين 
الع���رب وال�صلاميين يعمل غالبيتهم ف���ي ميادين �صوق العمل المختلف���ة وذات المجالت المختلفة 
والمتع���ددة مما �صاهم بقدٍر كبيٍر في اإعطاء �صورة حقيقي���ة وواقعية لمدى ملاءمة برنامج التعليم 
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الهند�صي لتخ�ص�س هند�صة القوى الكهربائية لكل من متطلبات �صوق العمل ومتطلبات الع�صر وما 
هي �صورة برنامج التعليم الهند�صي تخ�ص�س قوى كهربائية التي يتطلعون اأن يكون عليها حتى يمكن 
اأن تقّل الفجوة بين حالة خّريج التعليم الهند�صي من ناحية ومتطلبات �صوق العمل من ناحية اأخرى. 
ولقد �صمل ا�صتطلاع الراأي عدة فئات من المترّددين على الموقع منها بع�س اأع�صاء هيئة التدري�س 
بكليات الهند�صة، المهند�صون، بع ���س رجال ال�صناعة وال�صركات والموؤ�ص�صات والجهات الخدمية، 
المهتم���ون بالمو�صوع، وبع�س طلاب الدرا�صات العليا وط���لاب البكالوريو�س ِبُكلِّّيات الهند�صة عامة 
واأق�ص���ام الهند�صة الكهربائية على وج���ه الخ�صو�س. وكان ذلك تلبية للدع���وة التي ُوجِّ َهْت لهم من 
خ���لال رئي�س مجل����س الإدارة والم�صرف الع���ام ل�صبكة منتديات رابطة مهند�ص���ي الكهرباء العرب: 
منتديات نظم القوى الكهربائية و �صبكات النقل.
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لقد روِعَي في هذه الدرا�صة النقاط التالية:
العلاقة الوطيدة بين التعليم الهند�صي و�صوق العمل.
العلاقة بين التعليم الهند�صي والتقدم العلمي في المجالت التكنولوجية والتقنية.
تاأثير العولمة على �صوق العمل.
التناف�س بين خّريجي برامج التعليم الهند�صي بالجامعات المختلفة محلياً واإقليمياً وعالمياً.
دور لغة التدري�س على م�صتوى الخّريج.
العلاقة بين حجم الفجوة بين م�صتوى الخّريج ومتطلبات �صوق العمل من ناحية وبين البطالة 
من ناحية اأخرى.
الأم���ر ال���ذي اأّدى اإلى تق�صي���م الّدرا�صة اإلى عدة مح���اور رئي�صية، وتم عر�صه���ا للا�صتق�صاء 
واإبداء الراأي من ِقَبل المهند�صين الخّريجين محوراً ِتْلَو الآخر.
المحاور الرئيسية للدِّراسة وأعداد المشاركين بالرأي
كما ُذِكَر �صابقُا تمَّ تق�صيم المو�صوع الرئي�صي والخا�س بدرا�صة مدى ملاءمة برنامج التعليم 
الهند�ص���ي تخ�ص�س هند�صة الق���وى الكهربائية لمتطلبات �صوق العم���ل ومتطلبات الع�صر اإلى عدة 
محاور كما هو مو�صح بالجدول رقم 1. كما اأنه كان هناك اإقباٌل ل باأ�س به من ِقَبل الم�صاركين �صواء 
بالراأي اأو بال�صتطلاع وكانت اأعداد الم�صاركين بالمحاور الّت�صعة كما هو مو�صح بالجدول رقم 1.
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جدول رقم 1: اأعداد الم�صاركين والُم�ْصَتْطَلع راأيهم بالمحاور المختلفة
مواضيع المنتدى : التعليم الهندسي وسوق العمل
المشاهدات مشاركات عدد الصفحاتالتقييم الموضوع / كاتب الموضوع  
القوى الكهربائية مدى احتياج سوق العمل لخّريجي برنامج هندسة  
322,564151
إستطلاع: محور 9: لغة التدريس بالتعليم الهندسي 
لدرجة البكالوريوس 
726,518191
إستطلاع: “برامج التعليم الهندسي وسوق العمل � 
برنامج هندسة القوى الكهربائية كحالة دراسة� “ 
158,720212
إستطلاع: المحور الثالث: هيكلة البرنامج والخطة 




إستطلاع: محور 8: مدى الحاجة إلى نظام شراكة 




إستطلاع: المحور 7: إحتياج خّريج التعليم 
الهندسي إلى التدريب النوعي بعد التخرج 
495,528191
إستطلاع: محور 6: الخطة 2 � 4 � 4 � 3 لتخريج 
مهندس قوى كهربائية 
015,44901
إستطلاع: المحور 5: العملي بالتعليم الهندسي 
لدرجة البكالوريوس ليتوافق مع متطلبات سوق 
11العمل 
711,4001
إستطلاع: المحور 4: “الخطة الدراسية لدرجة 





المحور الأول: برامج التعليم الهند�صي و�صوق العمل � برنامج هند�صة القوى الكهربائية كحالة 
درا�صة �
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ت���ّم طرح هذا المحور للمناق�صة واإبداء الراأي، وقد �صارك حوالي 565 من خّريجي تخ�ص�س 
الهند�ص���ة الكهربائية والذين يعملون ب�صوق العمل المعِنّي بهذا التخ�ص�س وبمجالت �صّتى وينتمون 
اإل���ى دول متع���ددة ومن بينهم من يعمل ببع�س موؤ�ص�صات التعلي���م الهند�صي. هذا المحور ُيَركِّ ز علي 
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نقط���ة مهمة جداً عند البدء في ت�صميم اأو تعديل اأو تطوير اأي برنامج من البرامج الدرا�صية بكلية 
الهند�صة عموماً وبرنامج الهند�صة الكهربائية تخ�ص�س قوى كهربائية على وجه الخ�صو�س األ وهو 
قيا�س مدى اأهمية هذا البرنامج بالتعليم الهند�صي اأي باخت�صار محاولة الإجابة على هذا ال�صوؤال: 
ه���ل هذا المو�ص���وع هام لدرجة اأّن���ه ي�صغل بال جميع من يهمه���م الأمر بكل م���ن موؤ�ص�صات التعليم 
الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل؟.
لق���د ت���ّم ا�صتق�ص���اء اآراء عدد 565 م���ن خّريجي ق�ص���م الهند�صة الكهربائي���ة تخ�ص�س قوى 
كهربائي���ة لمعرف���ة مدى اأهمية ه���ذا التخ�ص�س ل�صوق العم���ل، وكان ال�صتق�ص���اء عبارة عن طلب 
الإجابة على اأحد الأ�صئلة التالية:
ه���ل تعتقد اأّن الهتمام بدرا�صة برامج التعليم الهند�صي و�صوق العمل مهمة جداً و في احتياج 
اإليها؟
هل تعتقد اأّن الهتمام بدرا�صة برامج التعليم الهند�صي و�صوق العمل مهمة ؟
هل تعتقد اأّن الهتمام بدرا�صة برامج التعليم الهند�صي و�صوق العمل غير مهمة ؟
لق���د كان���ت نتيجة ا�صتق�ص���اء الآراء حول ه���ذا المحور الخا ���س بمدى اأهمية ط���رح التعليم 
الهند�صي و�صوق العمل للمناق�صة باأّن حوالي 5.99 % منهم راأى اأّن الهتمام بدرا�صة هذا المو�صوع 
اأم���راً مهماً بينما  08% منه���م راأى اأّن الهتمام بدرا�صة برامج التعليم الهند�صي و�صوق العمل مهمة 
جداً و في احتياج اإليها كما هو مو�صح بالجدول رقم 2 .
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جدول 2: نتيجة ا�صتطلاع راأي الم�صاركين حول
 مدى اأهمية درا�صة برامج التعليم الهند�صي و�صوق العمل
نتائج الاستطلاع: هل تعتقد أن الاهتمام بدراسة برامج التعليم الهندسي وسوق العمل
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المصوتون: 565. هذا الاستطلاع مغلق
لق���د �صاه���م الم�صاركون باآرائهم في اأهمية طرح هذا المو�ص���وع ونوجز فيما يلي اآراء البع�س 
وما تم التو�صل اإليه بخ�صو�س هذا المحور:
اإّن هذا المو�صوع ي�صغل بال كل مهند�صي القوى الكهربائية بل وكل التخ�ص�صات وذلك لت�صييق 
الفجوة بين البرنامج الدرا�صي والخطة الدرا�صية لدرجة بكالوريو�س هند�صة القوى الكهربائية من 
ناحية و�صوق العمل من ناحية اأخرى .
الّدرا�صة النظرية مهمة جداً للمهند�س لبناء القاعدة) البنية) الأ�صا�صية للمهند�س وهذا هو 
الفرق بين المهند�س والفني..هذا طبعاً بجانب الدرا�صات العملية..
ال�ص���ق العملي مهم جداً ولذلك يقترح اأن يراعى بالخطة المقترحة لبرنامج البكالوريو�س اأن 
ت�صتم���ل على مقررات عملية �صرف تطبيق���اً على المقررات النظرية وف�صلهما حتى ل يمكن اإهمال 
هذا ال�صق العملي ، والتدريب ال�صيفي باأماكن العمل.
اإّن الخّري���ج الذي ُيَح�صِّ ���ل ال�صِّ قَّ ْين ال�ّصاِبَقْي���ن يكون من ال�صهل عليه وف���ي وقت لي�س بالكبير 
التاأقلم مع العمل الذي يلتحق به..
يل���زم اإدخال بع�س الموا�صي���ع الخا�صّ ة بالإدارة بالخطط الّدرا�صية اإّما َكُمَقرَّ ر منفرد اأو عدة 
مو�صوعات ببع�س المقررات..
التاأكي���د عل���ى اأن ت�صتم���ل الخط���ط الدرا�صية على برام���ج ح�صابية (�صوفت وي���ر) في حالت 
الت�صميم..
تاأكي���د بع ���س الم�صاركين على التوا�صل بين الطلاب الجامعّيي���ن والخّريجين في �صوق العمل 
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وقد يتحقق ذلك عن طريق التدريب ال�صيفي والزيارات الميدانية..
ن���ادى البع�س بتطوي���ر معامل هند�صة القوى الكهربائّية في الكلّي���ات والجامعات، وا�صتخدام 
برامج المحاكاة لتطبيقات الهند�صة الكهربائّية في المحيط الخارجي اأو مكان العمل.. 
اأك���د البع�س على الهتمام بالبحث العلم���ي وتحفيزه وهذا اإيماناً وتاأكيداً باأّن ر�صالة الجامعة 
هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع..
اأ�ص���ار البع�س اإلى اأّن هناك �صعفاً �صديداً في برام���ج التعليم الهند�صي الم�صتمر بعد التخّرج 
من الجامعة..
راأى البع�س اأّن الهدف من طرح هذا المو�صوع هو الو�صول اإلى خطة درا�صية لطلاب التعليم 
الهند�صي مرحلة بكالوريو�س قوى كهربائية تكون متوائمة مع كل من متطلبات �صوق العمل ومتطلبات 
العتماد الأكاديمي وتقليل الفجوة بينهما بقدر الإمكان..
التاأكيد على اأّن هناك حاجة �صرورية وما�صَّ ة للمراجعة الدورّية ِلَبرامج كليات الهند�صة ب�صكل 
عام ، وبرامج الهند�صة الكهربائية ب�صكل خا�س ، نظراً للتطّور ال�صريع فيها .
طال���ب البع�س باأن يكون هناك ارتب���اط وثيق بين دور التعليم الهند�ص���ي وموؤ�ص�صات العمل..
واقت���رح باأنه يمكن تفعيل ذلك بطرق كثيرة منها عقد الموؤتمرات العلمية الم�صتركة، عقد الندوات 
الم�صترك���ة، عق���د اتفاقيات ومذك���رات تفاهم م�صتركة، الدع���وات المتبادلة لإلق���اء المحا�صرات، 
تفعي���ل التعليم الم�صتمر بال�صت���راك بين دور التعليم الهند�صي وموؤ�ص�ص���ات �صوق العمل، ال�صتراك 
المتبادل بمجال�س اإدارة الجانبين وهكذا.....
وراأى بع ���س الخب���راء الم�صاركي���ن � من واقع خبرته���م وعملهم بالجامع���ة و كذلك علاقتهم 
بالمجال ال�صناعي � اأنه يمكن القول باأّن ُفَر�س العمل ِلُمَهْنِد�صي القوى الكهربائية كبيرة و متعددة و 
تتزايد مع الطلب المتنامي في المجال ال�صناعي. على النقي�س يمكن القول اأي�صاً اأنَّ هذه الفر�س 
ق���د تب���دو بنظرة �صطحية و غي���ر متعمقة محدودة!، وف���ي الواقع ِكلا الرَّ اأَْيْي���ن �صحيَحْين و ل يوجد 
بينهما ت�صارب!.
الحقيق���ة اأّن ُفَر ���س العمل بالفعل موجودة و متعّددة و ت���زداد با�صطراد ، و لكنَّ هذه الفر�س 
تتطلب المهند�س المعد اإعداداً جيِّ داً (واإْن كان حديث التخّرج) ، لذا فمن الطبيعي اأن نجد ال�صكوى 
من غالبية الخّريجين بعدم وجود فر�س العمل المنا�صبة لأنه وب�صراحة ُيلاَحظ َتَدّني ن�صبة الخّريج 
الُمَميَّ ���ز اإذا ما ق���وِرَن َكِن�ْصَبة للعدد الُكلِّي للخّريجين. من ناحية اأخ���رى يجد الخّريج الممّيز فر�س 
عم���ل ممّي���زة و متعّددة و يرتقي ب�صهولة �صدي���دة من فر�صة اإلى اأخرى. لذل���ك علينا اأن نبحث عن 
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اإجابة ال�صوؤال المهم وهو كيف نح�صل على هذا الخّريج الممّيز؟. 
الم�صوؤولي���ة ُم�ْصَتَرَكة بين جميع عنا�صر العملية التعليمية الهند�صية. فعلى �صبيل المثال هناك 
م�صوؤولي���ة الطال���ب نف�صه في تطوير قدرات���ه بالتدريب و ملاحقة الجديد دائم���اً وال�صتغلال الأمثل 
لأوقات الفراغ المتمثلة في الإجازات ال�صيفية ِل�َصّد هذا الجانب، حيث يجب اأن ُن�َصلِّم اأنه مهما كان 
م�صتوى الجامعة و م�صتوى التعليم بها لن ت�صيف للطالب كل ما هو مطلوب ِلُي�صْ ِبَح مهند�صاً ناجحاً، 
واإنما للجهد ال�صخ�صي دور اأ�صا�صي ل ُيْمكن اإغفاله.
المحور الثاني: مدى احتياج �شوق العمل لخّريجي برنامج هند�شة القوى الكهربائية
17105=t?php.daerhtwohs/adatnom/moc.daasdeyas.www//:ptth
ت���ّم طرح هذا المح���ور للمناق�صة واإب���داء الراأي، وقد �ص���ارك العديد م���ن خّريجي تخ�ص�س 
الهند�ص���ة الكهربائية والذين يعملون ب�صوق العمل المعنّي بهذا التخ�ص�س وبمجالت �صّتى وينتمون 
اإل���ى دول متع���ددة ومن بينهم من يعمل ببع�س موؤ�ص�صات التعلي���م الهند�صي. هذا المحور ُيَركِّ ز علي 
نقط���ة مهمة جداً عند البدء في ت�صميم اأو تعديل اأو تطوير اأّي برنامج من البرامج الدرا�صية بكلية 
الهند�صة عموماً وبرنامج الهند�صة الكهربائية تخ�ص�س قوى كهربائية على وجه الخ�صو�س األ وهو 
قيا ���س مدى احتي���اج �صوق العمل ِلِخّريجي برنامج هند�صة الق���وى الكهربائية اأي باخت�صار محاولة 
الإجاب���ة على ه���ذا ال�صوؤال الرئي�صي: ه���ل �صوق العمل في حاج���ة ِلِخّريجي برنام���ج هند�صة القوى 
الكهربائية.؟.
وط���رح هذا المحور للدرا�صة واإبداء الراأي من قب���ل الخّريجين والذين يعملون ِب�َصّتى ميادين 
العمل بق�صد اإيجاد اإجابات �صافية من اأر�س الميدان حول الأ�صئلة الفرعية التالية:
هل فعلاً �صوق العمل يحتاج اإلى خّريج برنامج هند�صة القوى الكهربائية بدرجة مهند�س؟
اإلي اأي مدى هذا الحتياج؟
ما هي هيئات وموؤ�ص�صات �صوق العمل التي تحتاج اإلى مهند�س قوى كهربائية؟
هل هناك ت�صور لعدد مهند�صي القوى الكهربائية التي يطلبها �صوق العمل �صنوياً؟
ما هي متطلبات وظيفة مهند�س قوى كهربائية ب�صوق العمل؟
ما هي التخ�ص�صات الفرعية التي قد يمار�س مهند�س القوى الكهربائية العمل فيها؟
ما هي و�صيلة طلب هيئات �صوق العمل لوظائف مهند�صي القوى الكهربائية؟
واأي �صوؤال اآخر يربط بين وظيفة مهند�س قوى كهربائية و�صوق العمل..
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 لق���د �صاهم العديد م���ن الخبراء في ميادين العمل من خّريجي برام���ج التعليم الهند�صي ذو 
المدار�س المختلفة وفيما يلي �صوف نوجز اأهم ما تو�صلنا اإليه بخ�صو�س هذا المحور:
راأى جمي���ع الم�صاركين اأّن خّريج���ي برنامج هند�صة القوى الكهربائية م���ن التعليم الهند�صي 
مطلوب ب�صوق العم���ل بدرجة كبيرة وملحوظة ومتزايدة وذلك نظراً للتزايد التنموي وزيادة الطلب 
على الطاقة الكهربائية واأي�صاً زيادة ا�صتخدامها فهذه الزيادة والتنمية مرتبطة بعلاقة طردية مع 
طل���ب �ص���وق العمل مع مهند�صي الق���وى الكهربائية لتغطية هذه المتطلب���ات بتنفيذ م�صاريع جديدة 
وتطوير الم�صاريع القائمة ل�صد الطلب المتزايد على الطاقة.
عدد مهند�صي القوى الكهربائية التي يطلبها �صوق العمل �صنوياً يزيد وينق�س بزيادة ونق�س 
ال���دور التنم���وي والرخاء القت�ص���ادي فكلما زاد الطلب عل���ى الطاقة الكهربائي���ة وزادت الم�صانع 
وزادت الم�صاري���ع وازده���ر القت�ص���اد كلم���ا زاد الطلب عل���ى مهند�صي الق���وى الكهربائية والعك�س 
�صحيح.
في هذا الع�صر الذي نعي�صه تتعدد و�صائل وطرق الإعلان وطلب الهيئات و �صوق العمل لوظائف 
مهند�صي القوى الكهربائية بدايةً من المواقع على النترنت والجرائد والعديد من الو�صائل الأخرى 
وترابط �صوق العمل بالجامعات وهكذا.
راأى الجمي���ع اأّن حق���ول ومج���الت عم���ل خّري���ج برنامج هند�صة الق���وى الكهربائي���ة لمرحلة 
البكالوريو ���س وبالتال���ي المهارات تتمّثل في: التوزيع و النقل و التحوي���ل و التوليد وهند�صة الحماية 
والتركيبات الكهربائية والإ�صاءة والتخطيط.واأي�صاً يلزم الخّريج معرفة تامة بالمعدات الكهربائية 
ف���ي محطات المحولت اأو التولي���د مثل محولت القدرة ومحولت التيار ومحولت الجهد والمفاتيح 
الكهربائية.....الخ..واأي�ص���اً اأن يك���ون على معرف���ة بالواقيات الكهربائية المختلف���ة لهذه المعدات 
والتعام���ل مع اأجهزة الختب���ارات المختلفة �صواء الحقن البتدائي اأو الثان���وي والتحكم والت�صميم 
باأنواع���ه وكذل���ك المبيعات الكهربائية والت�صعي���ر والت�صويق. كما اأّن من اأهم م���ا يجب اأن يت�صّلح به 
الخّري���ج هو قراءة المخطط���ات و الر�صومات و فهم كتالوجات الأجهزة و المعدات و كيفية ت�صغيلها 
و �صيانته���ا ومعرفة الح�صابات اللازمة لمعايرة الأجهزة اأو لختيار المعدة المنا�صبة لإحلالها بدل 
المع���دة التالف���ة ثم بعد ذلك علي���ه اأْن ُيْتِقَن تحليل الأعط���ال و هو اأن يكون لدي���ه القدرة على ربط 
الأح���داث الواقع���ة اأثناء العط���ل و تحليلها للو�صول اإل���ى اأ�صا�س الم�صكلة و من ث���م معالجة الم�صكلة 
بال�صك���ل ال�صحي���ح. ويلزمه اإتقان التعامل م���ع البرامج التطبيقية وتحليل نتائ���ج هذه البرامج واأن 
يك���ون الخّريج على معرف���ة تامة طبعاً بالأ�صا�صي���ات الكهربائية بالإ�صافة اإلى مه���ارات اأخرى مثل 
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مه���ارات الكومبيوت���ر وغير ذل���ك من مهارات كتاب���ة التقارير ومب���ادئ الإدارة وفه���م الموا�صفات 
المحلي���ة والدولية وتر�صيخ مبداأ التعلم الذاتي وجمع الم���ادة العلمية وا�صتخدام المكتبة وفن اإدارة 
الأزمات.
اأف���اد البع ���س اأن بع ���س المهارات يمك���ن الح�صول عليها بع���د مرحل���ة البكالوريو�س واقترح 
بتغطيتها بالمقررات الختيارية بالخطة الدرا�صية.
اأجمع غالبية الم�صاركين على اأّن هيئات وموؤ�ص�صات �صوق العمل التي تحتاج اإلى مهند�س قوى 
كهربائي���ة ه���ي الموؤ�ص�صات و �صركات الكهرب���اء المعنية بال�صغط المنخف ���س والمتو�صط و العالي. 
وكذلك الوزارات مثل وزارة الكهرباء بقطاعاتها الثلاث (توليد - نقل - توزيع( ووزارة الطاقة في 
كل ال���دول ، و�صركات المقاولت الكهربائية و�صركات ت�صني���ع المعدات الكهربائية باأنواعها واأي�صاً 
موؤ�ص�ص���ات العمل الحر في مجال الت�صييد والبناء ومجال الختبارات لمحطات المحولت والمكاتب 
ال�صت�صارية و الت�صاميم و�صركات تحلية المياه والم�صانع ( حديد - اإ�صمنت ......) والم�صت�صفيات 
الكبرى.
راأى البع ���س ب���اأّن بع�س المقررات التي يتم درا�صتها غي���ر مفيدة في المجال العملي، هذا قد 
يك���ون �صحيحاً في بع�س ميادين العم���ل ولكنه قد ي�صطر ل�صتخدامها في بع�س الميادين والأعمال 
الأخرى مثل اأعمال الت�صميم والتدريب اأو الدرا�صات العليا على �صبيل المثال. كما اأّن الأمر مرتبط 
اأي�صاً بالمتطلبات العالمية ومتطلبات العتماد والجودة.
اأف���اد البع ���س باأنه يج���ب عل المهند ���س اأن يجمع بين الط���لاع والقراءة ، والخب���رة العملية 
، والمتابع���ة الدوري���ة لمتطلب���ات �صوق العمل ول يقف بمج���رد ح�صوله على �صه���ادة التخرج فقط. 
ه���ذا يدفعنا اإلى مراع���اة اأن تحتوي الخطة الدرا�صية وبناء المقررات عل���ى تكري�س مفهوم التعليم 
الم�صتمر والتعلم الذاتي.
اقت���رح البع ���س اأن نهي���ئ الخّريج للعمل ف���ي مجالت بعينه���ا دون اأخرى بحي���ث يتم تخريج 
م�صت���وى للعم���ل في ال�صيان���ة وم�صتوى ثان للت�صمي���م وم�صتوى ثالث للبحوث وهك���ذا. وحقيقة هذا 
ل ينا�ص���ب خري���ج يح�صل على درج���ة البكالوريو�س. فماذا يك���ون الحال اإذا لم ُيَوفَّ ���ق هذا الخّريج 
بهذه الموا�صفات المحدودة في الح�صول على هذا العمل؟ اأين هذا من موا�صفات الجودة؟. األي�س 
الأف�ص���ل اأن يك���ون الخّريج موؤّه���لاً � بدرجة مقبولة � للعم���ل باأّي مجال من مج���الت هند�صة القوى 
الكهربائية؟.
ذك���ر البع�س اأنه م���ن خلال عملهم كمهند�صي اإن�صاءات فغن اأق�صى ما يحتاجونه كما يقولون 
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ه���و قان���ون «اأوم» قواني���ن الطاقة. وال�ص���وؤال كيف يكون حال مهند ���س الإن�صاءات ل���و ا�صطر للعمل 
م�صمم���اً في مجالت اأخرى غي���ر الإن�صاءات؟. كيف يكون الحال لو ا�صطر مهند�س الإن�صاءات هذا 
لعم���ل درا�صة حول مو�صوع معين يتطلب معلوم���ات اأ�صا�صية اأخرى بخلاف قانون اأوم؟. هذا الكلام 
اأكثر واقعية لتخريج فني ولي�س مهند�س.
راأي جميل من البع�س يمكن ال�صتفادة منه مفاده «اأن متطلبات المهند�س، والتي قد ل توجد 
عند بع�س المهند�صين وللاأ�صف، فالهند�صة وغيرها من التخ�ص�صات لي�صت ُمَجرَّ د �صهادة جامعية 
لتاأمي���ن عمل فقط، بل يجب اأن تكون هذه ال�صهادة حافزاً كبيراً للتعلم والزيادة في العلم، فالخطة 
الدرا�صي���ة في الجامعة تعن���ى بالكثير من المواد كالحماي���ة الكهربائية، والتمدي���دات الكهربائية، 
والدوائ���ر الكهربائية وخطوط النق���ل والتوزيع وغيرها الكثير، ولكن نلاحظ الف���رق بين ما ُيَدرَّ �س 
فع���لاً وم���ا يطلبه �صوق العمل، ومن ه���ذا الباب ذكر اأن المهند�س لي����س ب�صهادته فح�صب بل بعلمه، 
لذل���ك ل بّد من الزي���ادة في العلم وعمل etadpu  با�صتمرار للمعلوم���ات حتى ي�صبح المهند�س ذو 
علم وخبرة تمكنه من ال�صيطرة على النظام الكهربائي �صواء نظام كبير اأو �صغير».
كم���ا اأن هن���اك راأياً �صائباً مف���اده اأّن «ال�صهادة هي ال�صبيل لبداية العل���م والزيادة في العلم، 
ولي�ص���ت فقط للح�صول عل���ى وظيفة والجلو�س خلف المكت���ب، وربما تكون ال�صرك���ات والموؤ�ص�صات 
والم�صان���ع الم�صوؤولة في ذلك، حيث يجب توفير فر�س التدريب ورفع كفاءة المهند�صين بالدورات 
الداخلية والخارجية، وكل و�صيلة تعمل على تح�صين ورفع كفاءة المهند�س، وبالنهاية هذا ي�صب في 
م�صلحة المهند�س من ناحية �صخ�صية، وفي م�صلحة ال�صركة ب�صكل عام» .
هن���اك �ص���يء مهم جداً اأ�ص���ار اإليه بع�س الم�صاركين ويج���ب اأن ُنَنوِّ ه له األ وه���و «التدريب ثم 
التدري���ب ثم التدريب» حي���ث ُيْعَتَبر التدريب العمل���ي لطلاب كليات و معاه���د الهند�صة الكهربائية 
�ص���رورة ُمِلحَّ ة حيث يتم ربط الطالب خلال �صنوات الدرا�ص���ة بالواقع العملي و�صوق العمل وت�صيف 
للطال���ب جزءً عملي���اً ملمو�صاً وتحفظه وُتَحمِّ �صه على الرتقاء بم�صت���وى ثقافته في مجال تخ�ص�صه 
وُتوؤَهِّ له ِل�صوق العمل والتعر�س للم�صاكل و طرق حلها.
المحور الثالث:
هيكلة البرنامج والخطة الدرا�شية لدرجة بكالوريو�ص هند�شة القوى الكهربائية
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ت���ّم طرح ه���ذا المحور على هوؤلء الخّريجي���ن والذي يتعّلق بت�صّورهم ح���ول هيكلة البرنامج 
الدرا�ص���ي الت���ي تتلخ�س في اأّن مدة الدرا�صة خم�س �صن���وات (01 ف�صول درا�صية) عبارة عن: �صنة 
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اإعدادية (ف�صلان درا�صيان) ثم اأربع �صنوات (8 ف�صول درا�صية) وعدد 2 تدريب �صيفي باإجمالي 
حوالي 061 �صاعة معتمدة. هذا المحور يركز على نقطة مهمة جداً عند البدء في ت�صميم اأو تعديل 
اأو تطوي���ر اأي برنامج من البرام���ج الدرا�صية بكلية الهند�صة عموماً وبرنام���ج الهند�صة الكهربائية 
تخ�ص ���س ق���وى كهربائية على وجه الخ�صو ���س األ وهو و�صع الهيكلة للبرنامج كم���ا ذكر �صالفاً اأي 
باخت�ص���ار محاولة الإجابة على ه���ذا ال�صوؤال: هل هذه الهيكلة المعرو�صة للمناق�صة كافية ومنا�صبة 
للوف���اء بمتطلب���ات ه���ذا الخّريج؟. لقد ت���م ا�صتق�صاء اآراء ع���دد 595 من خريجي ق�ص���م الهند�صة 
الكهربائي���ة تخ�ص�س قوى كهربائية للو�ص���ول اإلى اأن�صب هيكلة لبرنام���ج التعليم الهند�صي لدرجة 
البكالوريو�س تخ�ص�س قوى كهربائية. وهل هذه الهيكلة منا�صبة لتلبية متطلبات �صوق العمل؟. لقد 
اأُْجِرَي ا�صتق�صاء بخ�صو�س هذا المحور وكان عبارة عن طلب الإجابة على اأحد الأ�صئلة التالية:
يجب بقاء ال�صنة الإعدادية لطلبة كلية الهند�صة؟
يجب اإلغاء ال�صنة الإعدادية لطلبة كلية الهند�صة؟
ال� 5 �صنوات مدة كافية للح�صول على درجة البكالوريو�س؟
يجب تخفي�س درجة البكالوريو�س اإلى 4؟
لقد جاءت نتيجة هذا ال�صتق�صاء كما بالجدول رقم 3 حيث راأى غالبية الم�صاركين باأنه يجب 
البق���اء على ال�صن���ة الإعدادية واأن الخم�س �صنوات مدة كافية للوف���اء بمتطلبات التخّرج والح�صول 
على درجة بكالوريو�س هند�صة القوى الكهربائية.
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جدول 3: نتيجة ا�صتطلاع راأي الم�صاركين حول
 ال�صنة الإعدادية ومدة الدرا�صة ببرامج التعليم الهند�صي
نتائج الاستطلاع: هل تؤيد إلغاء السنة الإعدادية؟ و هل ال� 5 سنوات للبكالوريوس 
كافية أم كثيرة؟
يجب بقاء السنة الإعدادية لطلبة كلية 
الهندسة 
%08.55233
يجب إلغاء السنة الإعدادية لطلبة كلية 
الهندسة 
%72.2137
ال� 5 سنوات مدة كافية للحصول على 
درجة البكالوريوس 
%29.94792
يجب تخفيض درجة البكالوريوس 
إلى 4 سنوات 
%28.81211
استطلاع متعدد الاختيارات. المصوتون: 595. لقد قمت بالتصويت من قبل على 
هذا الاستطلاع
ه���ذا وق���د �صاه���م الم�صاركون م���ن الخبراء ف���ي ميادين العمل م���ن خّريجي برام���ج التعليم 
الهند�ص���ي ذو المدار ���س المختلف���ة وفيما يلي �صوف نوج���ز اأهم ما تم الو�صل اإلي���ه بخ�صو�س هذا 
المحور:
لق���د راأى بع�س الم�صاهمين باآرائهم اأن ال�صنة الإعدادي���ة اأو التح�صيرية هي نظام مطبق في 
الكثي���ر من الجامعات العربية والغربي���ة واأي�صاً الجامعات المحلية في المملك���ة وهي تعتبر اإعداداً 
للطال���ب لمرحلة التخ�ص�س وكذلك تطويراً لم�صت���وى الطالب القادم من التعليم الثانوي وبلا �صك 
اأنها �صرورية ولكن من الأف�صل اأن يتم التركيز في هذه ال�صنة على موا�صيع الريا�صيات و الفيزياء 
و غيره���ا م���ن مواد ال�صنة التح�صيرية و التي تفيد الطالب ف���ي تخ�ص�س هند�صة القوى الكهربائية 
فيما بعد.
واأو�ص���ى البع�س ب���اأن اأع�صاء هيئة تدري�س من نف�س التخ�ص�س بتدري�س هذه المواد و اإن كان 
ذل���ك غير متوفر فلا ُب���ّد من تحديد الموا�صيع في المقررات بالتف�صي���ل لمن �صيقوم بتدري�س تلك 
المقررات.
لقد راأى البع�س باأن التدريب ال�صيفي يدمج لتدريب واحد لمدة �صبعة اأ�صهر ( فترة ال�صيف 
+ ترم درا�صي ) بينما يف�صّ ل البع�س البقاء على تدريَبْين �صيِفيَّ ْين لمدة فترة ال�صيف ( ل تقل عن 
ثلاثة اأ�صهر).
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عر ���س البع ���س باأنه يجب اأن يتم التن�صي���ق بين الجامعات والمعاهد م���ن ناحية وبين جهات 
العم���ل الخارجية المختلفة م���ن ناحية اأخرى على اأن يتم معاملة الطالب من ِقَبل هذه الجهات على 
اأنه عامل بالموؤ�ص�صة و ُيْدَفع له راتب ح�صب اإمكاناته و مدى عمق العمل المطلوب منه.
اقت���رح البع ���س عدم جعل اللغ���ة النجليزية من مق���ررات الدرا�صة الإعدادية ب���ل جعلها من 
متطلب���ات القبول بكلي���ة الهند�صة ولي�س من مق���ررات التاأهل للعمل الهند�ص���ي ويمكن جعل اختبار 
اللغة مثل ال�LFEOT  اأو غيرها من �صروط القبول بالكلية. 
راأى البع�س � ب�صبب كثرة التخ�ص�صات بالتعليم الهند�صي وب�صبب التطور التكنولوجي ال�صريع 
� اأن���ه من ال�ص���روري اأن ُيْعطى الطالب الفر�صة الكافية ل�صتيعاب كاف���ة الموا�صيع واقترح اأن تكون 
الدرا�ص���ة �صت �صنوات � على غرار �صنة المتياز بالتعلي���م الطبي � على اأن تكون ال�صنة ال�صاد�صة هي 
للتطبيق العملي فقط بموؤ�ص�صات �صوق العمل وذلك لتح�صير الطالب واعتبارها كفترة تدريب عملي 
بعدها يثبت الخريج بالعمل للانخراط ب�صوق العمل مبا�صرة.
طالَب البع�س بالتركيز على فتح ق�صم خا�س بالعلوم الأ�صا�صية بكلية الهند�صة.
اقت���رح البع ���س اأن يكون م�ص���روع التخّرج مو�ص���وع م�صترك بي���ن موؤ�ص�صة التعلي���م الهند�صي 
وموؤ�ص�صات �صوق العمل.
نادى البع�س باأّن الجرعة العملية ل تقت�صر على التدريب ال�صيفي فقط ولكن هناك مقررات 
عملية �صرف يجب اأن تت�صمنها الخطة الدرا�صية.
�صّدد العديد من الم�صاركين على الهتمام بالجانب العملي في الدرا�صة بكليات الهند�صة كلها 
وذل���ك لتخري���ج مهند�س ي�صتطيع اأن ينخ���رط في �صوق العمل في وقت ق�صي���ر وذلك بالتركيز على 
الجانب العملي في الكلية وفي حقل العمل نف�صه بن�صبة كبيرة لتتم ال�صتفادة المرجوة.
اأكد البع�س على اأنه يجب اأن نزيد من الجانب العملي ولكن لي�س على ح�صاب الجانب النظري 
لأن الجان���ب النظ���ري هو اأ�صا�س التعلي���م الهند�صي ويجب اأْن ل نن�صى اأّن الجان���ب العملي ياأتي بعد 
الجان���ب النظري كما ه���و موجود الآن في المناه���ج الألمانية والأمريكي���ة والنجليزية وغيرها من 
المناهج الأوروبية . وخلا�صة هذا الأمر اأن يكون الجانب العملي في الكليات الهند�صية مكثفاً جداً. 
اأو�صى البع�س بزيادة المقررات الختيارية في ال�صنة اأو ال�صنتين الأخيرتين لتغطية مقررات 
التخ�ص�صات الفرعية.
اأّك���د الم�صاركون على ت�صعي���ب تخ�ص�س الهند�صة الكهربائية وع���دم الإبقاء عليه كتخ�ص�س 
عام.
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اأ�ص���ار بع�س الم�صاركين اإلى تعريب العلوم الهند�صية ودعمها وتمويلها اإ�صارة اإلى اأن الدرا�صة 
باللغة الأم اأكثر تح�صيلاً و اأعلى كفاءة من الدرا�صة باأي لغة اأخرى.
المحور الرابع: الخطة الدرا�شية لدرجة بكالوريو�ص الهند�شة ومتطلبات الع�شر
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ف���ي ه���ذا المحور تّمت مناق�ص���ة مدى ملاءمة الخط���ة الدرا�صية لدرج���ة بكالوريو�س هند�صة 
الق���وى الكهربائية لتلبية متطلبات الع�صر. فتم طرح ه���ذه الجزئية من المو�صوع للمناق�صة واإبداء 
الراأي، للا�صتعانة براأي العديد من خّريجي تخ�ص�س الهند�صة الكهربائية تخ�ص�س قوى كهربائية 
والذي���ن يعمل���ون ب�ص���وق العمل المعني به���ذا التخ�ص�س وبمج���الت �صّتى ت�صه���د وتراقب متطلبات 
الع�ص���ر وما يحدث من تغيرات فنية وتكنولوجية ومعلوماتية. كما اأن هوؤلء الم�صاركين ينتمون اإلى 
دول متعددة ومن بينهم من يعمل ببع�س موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي. هذا المحور ُيَركِّ ز على نقطة 
مهم���ة ج���داً لت�صميم اأو تعديل اأو تطوي���ر اأي برنامج من البرامج الدرا�صية بكلي���ة الهند�صة عموماً 
وبرنام���ج الهند�ص���ة الكهربائية تخ�ص�س ق���وى كهربائية على وجه الخ�صو ���س األ وهو قيا�س مدى 
ت�اأثير متطلبات الع�صر على برنامج هند�صة القوى الكهربائية.
لق���د ت���م ا�صتق�صاء اآراء ع���دد 991 من بين الم�صاركي���ن بمناق�صة هذا المح���ور للو�صول اإلى 
معرفة مدى تاأثر برنامج التعليم الهند�صي لدرجة البكالوريو�س تخ�ص�س قوى كهربائية بمتطلبات 
الع�ص���ر؟. لقد اأجري ا�صتق�صاء بخ�صو ���س هذا المحور وكان عبارة عن طلب الإجابة على ال�صوؤال 
الرئي�س التالي:
اإلي اأي مدى التعليم الهند�صي لدرجة البكالوريو�س بعيد عن متطلبات الع�صر؟. واختيار اأحد 
الإجابات التالية:
التعليم الهند�صي قريب جداً من متطلبات الع�صر. 
التعليم الهند�صي لي�س بعيداً عن متطلبات الع�صر. 
التعليم الهند�صي بعيد اإلى حد ما عن متطلبات الع�صر. 
التعليم الهند�صي بعيد جداً عن متطلبات الع�صر.
لقد جاءت نتيجة هذا ال�صتق�صاء كما بالجدول رقم 4 حيث راأى حوالي 83% من الم�صاركين 
ب���اأن التعلي���م الهند�صي لي�س بعيداً عن متطلب���ات الع�صر بينما راأى حوال���ي 26% منهم باأن التعليم 
الهند�صي بعيد عن متطلبات الع�صر.
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جدول 4: نتيجة ا�صتطلاع راأي الم�صاركين حول
مدى تلبية برامج التعليم الهند�صي لمتطلبات الع�صر
نتائج الاستطلاع: إلى أي مدى التعليم الهندسي لدرجة البكالوريوس بعيد عن 
متطلبات العصر؟
التعليم الهندسي قريب جدًا 
من متطلبات العصر 
%70.4182
التعليم الهندسي ليس بعيدًا 
عن متطلبات العصر 
%21.4284
التعليم الهندسي بعيد 
إلى حد ما عن متطلبات 
العصر 
%22.4488
التعليم الهندسي بعيد جدًا 
عن متطلبات العصر 
%06.9193
استطلاع متعدد الاختيارات. المصوتون: 991. هذا الاستطلاع مغلق
ه���ذا وق���د �صاه���م الم�صاركون م���ن الخبراء ف���ي ميادين العمل م���ن خّريجي برام���ج التعليم 
الهند�ص���ي ذو المدار ���س المختلف���ة وفيما يلي �صوف نوِج���ز اأهم ما تم الو�صل اإلي���ه بخ�صو�س هذا 
المحور:
لق���د اأّكد البع�س عل���ى اأّن من اأهم عوامل الع�ص���ر التي توؤثر على التعلي���م الهند�صي؛ التقدم 
ال�صري���ع في التكنولوجيا وعم���ق المعرفة ومتطلبات تقنيات �صوق العم���ل ومتطلبات العولمة وتمويل 
التعليم الهند�صي  ومتطلبات الجودة والعتماد.
اأرج���اأ البع�س اإلى اأن من اأ�صباب ُبْعد التعليم الهند�صي عن متطلبات الع�صر هو التركيز على 
الجان���ب النظ���ري وقلة التركيز على الجوانب العملية فالم���واد النظرية هامة ول يختلف اثنان على 
ذل���ك ولكن اأن تكون المواد مواداً نظرية فق���ط فيجب اأن ل يكون ذلك بمقررات كلية الهند�صة لكي 
ت�صاير تطورات الع�صر. 
نا�ص���د البع ���س القائمين عل���ى التعليم الهند�صي بع���دم اإنكار اأو تجاهل الفج���وة العميقة بين 
الجان���ب النظري والتطبيقي بالتعليم الهند�صي في الكثير من الدول العربية والإ�صلامية - الأمر - 
الذي يتطلب وقفة من الم�صوؤولين والمهتّمين ِل�َصّد هذا العجز.
اأّك���د البع ���س على اأهمية الجانب الأكاديمي بالتعليم الهند�ص���ي  فهو من الأهمية بمكان حيث 
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ُيَمثِّ ���ل الجانب المعرفي والتف�صير العلمي للظواهر ف���ي الجانب العملي والأ�صباب والم�صببات لعديد 
من جوانب متطلبات وتطورات الع�صر.
اأّك���دت اآراء بع ���س الم�صاركين ب�صاأن التركي���ز على الجانب العملي المتج���دد والمتطور فكرة 
لج���وء بع�س موؤ�ص�ص���ات التعليم الهند�صي اإلى ف�ص���ل ال�صق العملي عن ال�ص���ق النظري في مقررات 
عملي���ة منف�صل���ة لكي تاأخذ حقها في التدري����س والممار�صة واإدخال كل ما ه���و جديد من متطلبات 
الع�صر بهذه المقررات العملية.
اأّك���د البع�س على �ص���رورة تطعيم الخطط الدرا�صية ببع�س المق���ررات النظرية والعملية من 
خارج التخ�ص�س وذلك لتلبية بع�س متطلبات الع�صر التي تقت�صي اأن يكون الخّريج مهند�صاً ُمَعّداً 
اإعداداً فكرّياً وجاهزاً لتلّقي وممار�صة العمل الهند�صي في جميع مجالت التخ�ص�س التي يفر�صها 
�صوق العمل وذلك لتلبية متطلبات الع�صر.
اأّكد البع�س على الهتمام باللغة النجليزية ِلَكْوِنها اأحد متطلبات الع�صر من عولمة والتوا�صل 
والمناف�صة العالمية.
اأكَّ د البع�س على الهتمام بتدري�س مقررات الريا�صيات والحا�صب الآلي لكونهما من متطلبات 
الع�صر حيث الجودة والعتماد.
اأّكد البع�س على الحر�س والهتمام ببناء الخّريج على الفهم وعدم الحفظ ونمو ملكة كيفية 
ا�صتخدام القوانين وكيفية ا�صتخراج المعلومة وا�صتخدامها.
المحور الخام�ص: ال�شق العملي بالتعليم الهند�شي ومتطلبات �شوق العمل
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من درا�صة المحاور ال�صابقة  والتي تّم طرحها حتى الآن تم التو�صل اإلى �صبه اإجماع قد ي�صل 
اإل���ى مرتب���ة الحقيقة الت���ي يتوّجب تحقيقها بالتعلي���م الهند�صي وهي تتعلق بال�ص���ق العملي بالتعليم 
الهند�ص���ي مفادها وجوب تطوير المق���ررات العملية َكّماً وَنْوعاً وتطبيق���اً واأ�صلوباً الأمر الذي دفعنا 
ِلطرح هذا الأمر بهذا المحور وعند مناق�صة ذلك اأُِخَذ في العتبار بع�س الأمور التي تخ�س التعليم 
الهند�صي ومن اأهمها:
خّريج التعليم الهند�صي لدرجة البكالوريو�س مهند�صاً ولي�س فنياً.
خّري���ج التعليم الهند�ص���ي تخ�ص�س قوى كهربائي���ة يمكنه العمل بكافة مج���الت التخ�ص�س 
ولي�س مجالً واحداً.
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المعمل هو مكان للتطبيق واكت�صاب المهارات وجمع البيانات وكتابة التقارير.
ال�صِّ ق العملي يحتاج لما يقابله من النظري للقيام بالتحليل والتف�صير وما �صابه ذلك.
لي�س كل ما هو موجود بميادين العمل يمكن تمثيله معملياً ولكن يمكن َنْمَذَجُتُه.
ال�صَّ ���ق العمل���ي بالتعليم الهند�صي ينق�ص���م اإلى جزَئْي���ن، اأولهما يتم تطبي���ق بع�س المقررات 
النظري���ة بالمعمل. اأما الثاني فيتم تنفيذه بالميدان متمثلاً في التدريب الميداني وم�صروع التخرج 
والزيارات الميدانية المبرمجة.
هناك بع�س المهارات التي يمكن اكت�صابها من المقررات العملية ففي المعمل يتعلم الطلاب 
وب�صكل متكامل الكثير من المهارات المتنوعة مثل اإجراء التجارب، التوا�صل مع الآخرين، التحليل، 
النمذج���ة الريا�صية والتحليل الإح�صائي، حل الم�ص���اكل التقنية، بدء الت�صغيل والتوقف، ال�صلامة، 
ال�صيانة، وكتابة التقارير..هذا بالإ�صافة اإلى تطوير وتنمية مهارات التفكير.
هذا وقد ُطِلَب من الم�صاركين الم�صاركة الجادة البّناءة لتغطية الإجابة على الأ�صئلة التالية:
ما هي الأمور التي توجد بالميدان ويمكن تغطيتها عملياً بالمعمل كما هي؟
ما هي المو�صوعات العملية بالميدان ويمكن تغطيتها بالمعمل بالنمذجة noitalumis ؟
كيف يمكن التغلب على النواحي القت�صادية � ببع�س الدول � لإن�صاء وتطوير المعامل بالتعليم 
الهند�صي؟
م���ا دور موؤ�ص�ص���ات �صوق العمل في دع���م موؤ�ص�صات التعلي���م الهند�صي لتحقي���ق ال�صِّ ق العملي 
المطلوب؟
لق���د ت���م ا�صتق�صاء اآراء ع���دد 483 من بين الم�صاركي���ن بمناق�صة هذا المح���ور للو�صول اإلى 
اإجابة عن ال�صوؤال الرئي�صي لهذا المحور وهو ما هي ن�صبة ال�صِّ ق العملي اإلى ال�صق النظري المطلوبة 
لتخري���ج مهند ���س ق���وى كهربائي���ة ولي�س فني؟. وق���د تمَّ تحديد ث���لاث اإجابات من بي���ن الإجابات 
المحتمل���ة بخ�صو�س هذا المحور ويطلب منهم اختيار اإجابة واحدة لل�صوؤال الرئي�س ال�صابق. وهذه 
الإجابات هي:
ال�صِّ ق العملي 02% من النظري. 
ال�صِّ ق العملي 03% من النظري.
ال�صِّ ق العملي 04% من النظري. 
لقد جاءت نتيجة هذا ال�صتق�صاء كما بالجدول رقم 5 حيث راأى حوالي 01% من الم�صاركين 
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باأن ال�صِّ ق العملي يكون حوالي  02% من النظري بينما راأى حوالي 12% من الم�صاركين ال�صِّ ق العملي 
03% م���ن النظري. اأما الغالبية منهم (حوال���ي 96%) ف�صمموا على اأن ترتفع ن�صبة العملي لت�صبح 
04%.
جدول 5: نتيجة ا�صتطلاع راأي الم�صاركين حول
ن�صب���ة ال�صق العملي بالن�صبة لل�صِّ ق النظري المطلوب تحقيقه ببرامج التعليم الهند�صي لتلبية 
متطلبات �صوق العمل
نتائج الاستطلاع: ما هي نسبة الشِّ ق العملي إلى الشِّ ق النظري المطلوبة لتخريج 
مهندس قوى كهربائية؟
الشِّ ق العملي 02% من 
النظري 
%09.983
الشِّ ق العملي 03% من 
النظري 
%53.1228
الشِّ ق العملي 04% من 
النظري 
%57.86462
المصوتون: 483. هذا الاستطلاع مغلق
ه���ذا وق���د �صاه���م الم�صاركون م���ن الخبراء ف���ي ميادين العمل م���ن خريجي برام���ج التعليم 
الهند�ص���ي ذو المدار ���س المختلف���ة وفيما يلي �صوف نوج���ز اأهم ما تم الو�صل اإلي���ه بخ�صو�س هذا 
المحور:
بالرغم من اأن حوالي 96% من الم�صاركين �صّوتوا لجعل تدري�س ال�صِّ ق العملي بواقع 04% من 
النظ���ري، اإل اأن البع�س راأى اأن ذل���ك �صيكون على ح�صاب تدري�س الجزء النظري والأ�صا�صيات مما 
يجعل الخّريج ل ُيَغّطي جميع مجالت هند�صة القوى الكهربائية.
لق���د راأى بع�س الم�صاركين اأنه اختلط الأمر على البع�س بين مفهوم العملي بالمعمل ومفهوم 
التدريب بالميدان.
اأكَّ ���د البع ���س على اأن “المعمل اإذا تم ت�صميمه ب�صكل جيد وُوِجَدت المهارات العالية للتدريب 
فاإنه ي�صاهم وب�صكل كبير في تخريج مهند�س ناجح والذي ي�صتطيع بوجود الجانب النظري اأن ُيَف�صِّ ر 
الظواهر والفحو�صات والنتائج فنياً ونظرياً».
راأى بع ���س الم�صاركين ال�صتفادة من ال�صنة كامل���ة وتق�صيم العام الدرا�صي اإلى ثلاثة ف�صول 
درا�صي���ة (ف�صلان بالإ�صافة اإل���ى الف�صل ال�صيفي). الف�ص���لان للدرا�صة بالموؤ�ص�ص���ات التعليمية 
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والف�ص���ل ال�صيفي بموؤ�ص�صات العمل للتدريب العملي الجاد المبرمج وو�صع نظام محكم للمتدربين 
يعتمد على مبداأ الثواب والعقاب.
طال���ب البع ���س وب�صدة على و�صع اآلية ونظ���ام لدعم وتمويل وتفعيل التع���اون بين الموؤ�ص�صات 
التعليمية من ناحية وموؤ�ص�صات �صوق العمل من ناحية اأخرى.
اأَ�ِص���َف البع�س لك���ون التعليم الهند�صي الجامع���ي ببع�س الموؤ�ص�صات التعليمي���ة يهتم بالجزء 
النظ���ري بن�صبة حوال���ي 99% علي ح�صاب ال�ّصق العملي (على حد ما ذك���ره البع�س). واأُْرِجَئ �صبب 
ذل���ك اإلى عدم ف�ص���ل تدري�س الجزء العملي عن تدري�س ال�ّصق النظ���ري واإلى النواحي القت�صادية 
ببع ���س الموؤ�ص�صات من ناحية اأخرى والخروج من هذا الماأزق هو دعم معامل الموؤ�ص�صات التعليمية 
وف�صل تدري�س العملي عن تدري�س النظري اأي بمقررات عملية م�صتقلة.
اأّكد بع ���س الم�صاركين على الهتمام بتدري�س الجانب العملي بالتعليم الهند�صي ب�صرط عدم 
العتداء على الجزء النظري لأن المهند�س يمكنه ا�صتيعاب التدريب في وقت قيا�صي لي�س بالطويل 
بمي���دان العمل بالمجال ال���ذي �صوف يعمل به �صريط���ة اأن يكون متمكناً من الناحي���ة النظرية واإذا 
انتقل اإلى مجال اآخر يمكنه بالأ�ص�س التي تعّلمها اأن يثبت نف�صه به. َدلَّ َل بع�س القائمين على تدريب 
المهند�صي���ن بموؤ�ص�ص���ات �صوق العمل على ذل���ك من واقع ملاحظاتهم باأن ال�صتف���ادة تكون �صريعة 
وبكفاءة عظيمة جداً للمهند�صين ولول درا�صة النظري لكان �صعباً تقبل التدريب في وقت قيا�صي.
راأى البع�س باأنه من الأهمية بمكان اأن تكون م�صاريع التخرج ذات طابع عملي ميداني وتكون 
م�صتَركة بين موؤ�ص�صات التعليم وموؤ�ص�صات �صوق العمل.
اأراد البع ���س اأن يوؤّك���دوا علي اأن هناك نوعين من التدريب؛ التدريب التعليمي وهو اأثناء فترة 
التعلي���م الهند�ص���ي، والتدريب ما بع���د التخرج، فالتدري���ب التعليمي ل بّد واأن يك���ون �صمن الخطة 
والبرنامج الدرا�صي وتنفيذه يقع على عاتق كل من الموؤ�ص�صات التعليمية وموؤ�ص�صات �صوق العمل بينما 
التدريب ما بعد التخرج فيمكن تنفيذه بالميدان ويتطلب خطة وبرنامج م�صتقل. واأ�صار البع�س باأنه 
يمكن تنفيذ وتفعيل هذا النوع من التدريب باإ�صافة �صنة �صاد�صة بعد �صنوات البكالوريو�س الخم�صة 
عل���ى غرار �صنة المتي���از بالتعليم الطب���ي، اأو باإن�صاء مراكز تدريب متخ�ص�ص���ة للخّريجين �صمن 
برنامج وخطة جادة.
لقد اأو�صح بع�س الم�صاركين اأّن المعامل بموؤ�ص�صات التعليم الهند�صي اإذا تّم ت�صميمها ب�صكل 
جّي���د لكت�صاب المهارات العالي���ة للتدريب فاإنها ت�صاهم وب�صكل كبير وفع���ال في تخريج مهند�صين 
ناجحين وم�صلحين اأي�صاً بقدر من الجانب النظر الذي ي�صاعده ويعينه على  فهم وتف�صير الظواهر 
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والفحو�صات والنتائج فنياً ونظرياً.
اأّك���د البع�س عل���ى اأّن المزج بين الجانب العمل���ي والجانب النظري بالتعلي���م الهند�صي ُيْنِتج 
مهند�ص���اً ناجح���اً لذلك ين���ادي خّريجو موؤ�ص�ص���ات التعليم الهند�ص���ي باأن يكون هن���اك تعاون جاد 
م�صت���رك بين ال�صركات وموؤ�ص�ص���ات �صوق العمل من خلال عمل برام���ج تدريبية للطلاب با�صتمرار 
وهذا يعود على ال�صركات بالنفع لأن هذا المتدّرب اليوم هو المهند�س الم�صوؤول بالغد.
�صّدد بع�س الم�صاركين ببناء معامل وبرامج المحاكاة لنظم القوى و التوزيع التي تتعامل معها 
ال�صرك���ات مث���ل DACSP , DACSR , PATE , ASDE , E/SSP و برام���ج الإن���ارة و ت�صميم 
كهرباء المنازل ح�صب المادة التي يدر�صها الطالب و التي ي�صيف التعامل معها خبرة عملية للطالب 
ت�صاف ل�صيرته الذاتية عند التقديم للتوظيف. وطالبوا با�صتخدامها في ال�صرح و في التحليل.
اأ�ص���ار البع�س اإلى �صرورة التركيز على اإن�ص���اء معامل التخ�ص�س مثل معمل محطات التوليد 
والنق���ل ومعامل الحماية ومعام���ل التحكم المبرم���ج والتحكم الآلي والكتروني���ات القدرة والتحكم 
اللكتروني والآلت الكهربائية.
اأ�صار البع�س بخ�صو�س مو�صوع التدريب الميداني لطلاب بع�س موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي 
اأن���ه لوِح���ظ اأّن معظم الطلاب يذهبون لتل���ك الأماكن كما لو كانوا ذاهب���ون للنزهة وعدم التركيز 
حيث ل توجد متابعة �صليمة من قبل الجامعة لهوؤلء الطلاب اأو الت�صال بتلك الأماكن من م�صانع 
اأو �صركات اأو .....غيره لمتابعة هوؤلء الطلاب بطريقة �صليمة.
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المحور ال�صاد�س: الخطة 2 � 4 � 4 � 3 لتخريج مهند�س قوى كهربائية
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مم���ا �صبق وم���ن اآراء وا�صتط���لاع اآراء الم�صاركين بالمحاور ال�صابقة تبرز لن���ا النقاط التالية 
بخ�صو�س البرنامج الدرا�صي لبكالوريو�س هند�صة القوى الكهربائية:
البقاء على ال�صنة الإعدادية.
الهتمام بال�ّصق النظري لما له من اأهمية لتخريج مهند�س يتنا�صب ومتطلبات الع�صر.
الهتمام بال�ّصق العملي بالمعامل بموؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وبموؤ�ص�صات �صوق العمل.
عدم اإهمال مقررات البنية الأ�صا�صية للمهند�س.
الهتمام باللغة.
الهتمام بالحا�صب الآلي.
الهتمام بمهارات العمل الفردي والجماعي والإداري.
درا�صة اإمكانية �صنة �صاد�صة بالميدان على غرار �صنة المتياز بالتعليم الطبي.
الأخذ  بالعتبار متطلبات العولمة.
الأخذ بالعتبار متطلبات الجودة والعتماد الأكاديمي.
وبن���اءً على م���ا تقّدم، نقترح اأن تتاألَّ ���ف هيكلية الخطة الدرا�صي���ة لبكالوريو�س هند�صة القوى 
الكهربائية من �صنة اإعدادية (ف�صلان درا�صيان) ثم �صنتان هند�صة كهربائية عامتان (اأربع ف�صول 
درا�صي���ة) تليهما �صنتان هند�صة قوى كهربائية (اأربعة ف�صول درا�صية) بالإ�صافة اإلي ثلاثة ف�صول 
�صيفية. هذا وتّم عر�س تلك الخطة المقترحة للمناق�صة بالمحور ال�صاد�س هذا وذلك للو�صول اإلى 
اأن�صب هيكلية لبرنامج درا�صي لدرجة بكالوريو�س قوى كهربائية.
لق���د ت���م ا�صتق�صاء اآراء ع���دد 403 من بين الم�صاركي���ن بمناق�صة هذا المح���ور للو�صول اإلى 
الإجابة عن ال�صوؤال الرئي�صي لهذا المحور وهو هل الخطة 2 � 4 � 4 � 3 منا�صبة لتخريج مهند�س قوى 
كهربائية؟. وقد تّم تحديد ثلاث اإجابات من بين الإجابات الُمْحَتَمَلة بخ�صو�س هذا المحور وطلَب 
اإليهم اختيار اإجابة واحدة لل�صوؤال الرئي�س ال�صابق. وهذه الإجابات هي:
منا�صبة جداً.
منا�صبة اإلى حدٍّ ما.
غير منا�صبة.
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ولقد جاءت نتيجة هذا ال�صتق�صاء كما بالجدول رقم 6 حيث راأى حوالي 11% من الم�صاركين 
ب���اأن هذه الخطة بهيكلّيتها المقترحة غير منا�صبة بينما راأى حوالي 98% من الم�صاركين اأنها خطة 
منا�صبة للتعليم الهند�صي تخ�ص�س هند�صة قوى كهربائية.
جدول 6: نتيجة ا�صتطلاع راأي الم�صاركين حول
 هيكلية الخطة الدرا�صية لبرامج التعليم الهند�صي لدرجة بكالوريو�س قوى كهربائية
نتائج الاستطلاع: هل الخطة 2 � 4 � 4 � 3 مناسبة لتخريج مهندس قوى كهربائية؟
%48.63211مناسبة جدًا 
%03.25951مناسبة إلى حد ما 
%68.0133غير مناسبة 
المصوتون: 403. هذا الاستطلاع مغلق
ه���ذا وق���د �صاه���م الم�صاركون م���ن الخبراء ف���ي ميادين العمل م���ن خريجي برام���ج التعليم 
الهند�ص���ي ذو المدار ���س المختلفة وفيما يلي �ص���وف نوجز اأهم ما تمَّ الّتو�ص���ل اإليه بخ�صو�س هذا 
المحور:
لقد اأبدى غالبية الم�صتركين ارتياحهم لهيكلية الخطة المقترحة.
البع�س راأى زيادة فترة الدرا�صة بحيث تكون ال�صنة الأخيرة خا�صة بالتدريب العملي و م�صروع 
التخرج.
اقت���رح البع ���س تعديلاً عل���ى هيكلية الخط���ة الدرا�صي���ة المقترحة للتعلي���م الهند�صي لدرجة 
البكالوريو ���س تخ�ص ���س ق���وى كهربائي���ة لت�صب���ح  2-3-3-3 بمعن���ى ف�ص���لان درا�صّي���ان للفرقة 
الإعدادي���ة ثم ثلاثة ف�صول درا�صية كهرباء عام���ة يليها ثلاثة ف�صول درا�صية اأخرى للتخ�ص�س ثم 
ف�صل درا�صي مع ف�صل �صيفي للتدريب الميداني. بالرغم من اأنه اقتراح جيد اإل اأنه �صُ نِّ َف من ِقبل 
البع�س باأنه يدعم الناحية الفنية على ح�صاب الناحية النظرية الأمر الذي قد ي�صعف البرنامج من 
ناحية متطلبات العتماد والجودة التي تتطلب ق�صطاً وافياً من ال�ّصق النظري.
�صَ نَّ ���َف البع�س البرنامج الدرا�صي المقترح والمعرو ���س للمناق�صة على اأنه يحافظ على الكّم 
النظ���ري المطلوب عل���ى اأن يدعم ال�ّص���ق العملي ببع�س المق���ررات العملية وثلاث���ة ف�صول �صيفية 
للتدريب بالميدان بالإ�صافة اإلى الزيارات الميدانية المنظمة والمبرمجة.
يطالب البع�س بدعم المقترح ب�صنة �صاد�صة للتدريب بالميدان بعد التخرج على غرار المتبع 
بالتعليم الطبي على اأن ُيَخ�صَّ �َس راتب �صهري لكل متدرب و ي�صند اإليه مهام.
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اأب���دى البع ���س تخّوفه���م م���ن الدرا�ص���ة النظرية بالت���رم ال�صيفي وح���دوث بع ���س الم�صاكل 
بالموؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة ب�صبب خا�صة من ناحي���ة التح�صيل الأكاديمي لأنه كور ���س مكّثف في وقت 
ق�صي���ر ن�صبي���اً لذلك نّوه البع ���س اإلى عدم ت�صجيل اأي مق���ررات نظرية للطال���ب يدر�صها لأول مرة 
بالت���رم ال�صيف���ي اإل ف���ي اأ�صْ َيق الح���دود ولأ�صب���اب تتعلق بالتخرج عل���ى اأن يترك الت���رم ال�صيفي 
للتدريب الميداني.
تحفَّ ظ البع�س على الجّدية في تنفيذ التدريب ال�صيفي وم�صاكله واأ�صاروا اإلى اأنه يمكن التغلب 
عليها بو�صع برنامج قوي ومنظم وبالتن�صيق بين موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل 
فلي�س معنى وجود م�صاكل في نظام ما اأن ُيلغى هذا النظام ولكن يمكن التغلب على الم�صاكل وحلها.
اأثن���ى البع�س على احت���واء هيكلية الخطة المقترحة ثلاثة ف�ص���ول �صيفية للتدريب بالميدان 
�صريط���ة الجّدية واأن يكون تدريبا مبرمجاً وتح���ت المراقبة. واأ�صار البع�س اإلى اأن تكون بالموؤ�ص�صة 
التعليمي���ة اإدارة خا�ص���ة للتدري���ب تك���ون من اأه���م اأولوياته���ا الهتم���ام بالتدري���ب ال�صيفي وعقد 
البروتوك���ولت والتفاقيات مع موؤ�ص�ص���ات �صوق العمل بهذا الخ�صو�س ومتابعة المتدربين بعد و�صع 
البرامج الخا�صة بالتدريب. هذا بالإ�صافة اإلى تن�صيق الزيارات الميدانية والمحا�صرات المتبادلة 
بين رجال التعليم و�صوق العمل.
اأ�صار البع�س اإلى اأّن هناك مقررات مهمة للمهند�س ويجب اأن ت�صتمر مع الطالب من البداية 
اإل���ى النهاية مثل الريا�صيات الهند�صية و اأي�ص���اً تطبيقاتها على الحا�صب الآلي، و مثل مواد التمثيل 
الكهربائي noitalumiS و هناك اأي�صاً مواد يجب اأن تكون بدايتها منذ ال�صنوات التالية للاإعدادية 
مثل نظرية الماكينات و تطبيقات الحا�صب في القوى الكهربية و تحليل اأنظمة القوى و ما اإلى ذلك.
كم���ا اأ�صار بع�س الم�صاركي���ن ب�صرورة تطعيم الدرا�صة الهند�صي���ة ببع�س المقررات الخا�صة 
بعلوم الإدارة والقت�صاد واأ�صول القيادة الب�صرية و مبادئ التفاو�س و اإدارة العقود و اإدارة المخاطر 
و ما اإلى ذلك.
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المحور ال�شابع: احتياج خّريج التعليم الهند�شي اإلى التدريب النوعي بعد التخرج
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بالمحور الخام�س تّمت درا�صة ومناق�صة ال�صق العملي بالتعليم الهند�صي لدرجة البكالوريو�س 
و تّم التو�صل مع الم�صاركين اإلى ما يلي:
الهتمام بال�ّصق العملي بالخطة الدرا�صية.
الهتمام بالمعامل وتطويرها.
الهتمام بالنمذجة بالمعامل.
الهتمام بالتدريب ال�صيفي المبرمج والجدي.
الهتمام بالزيارات الميدانية المنظمة والهادفة.
اإ�صراك بع�س رجال �صوق العمل في تدري�س ال�صق العملي بالتعليم الهند�صي.
لو افتر�س اأن ال�صق العملي بالخطة الدرا�صية المقترحة ُنفِّ َذ بجدّية فاإن الأمر بالن�صبة للتعليم 
الهند�صي مازال في حاجة ما�صة للاإجابة عن الأ�صئلة الهامة التالية:
هل يحتاج خريج التعليم الهند�صي اإلى تدريب نوعي بعد التخرج؟
ومن الذي ينفذه؟ 
هل موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي اأم موؤ�ص�صات �صوق العمل اأم الثنين معا؟
وهل مدة التنفيذ 6 اأ�صهر اأم �صنة مدفوعة الأجر؟
لقد تم ا�صتطلاع اآراء عدد 406 من بين الم�صاركين بمناق�صة هذا المحور للو�صول اإلى اإجابة 
ال�ص���وؤال الرئي�صي لهذا المح���ور وهو ما مدى احتياج خريج التعليم الهند�ص���ي لدرجة البكالوريو�س 
للتدريب النوعي بعد التخرج؟. وقد تم تحديد ثلاث اإجابات من بين الإجابات المحتملة بخ�صو�س 
هذا المحور وطلب منهم اختيار اإجابة واحدة لل�صوؤال الرئي�صي ال�صابق. وهذه الإجابات هي:
يحتاج له لمدة عام.
يحتاج له لمدة 6 اأ�صهر.
ل يحتاج له.
ه���ذا وج���اءت نتيجة هذا ال�صتطلاع كما هو مو�صح بالج���دول رقم 7 حيث راأى حوالي 5.3% 
من الم�صاركين باأن خريج التعليم الهند�صي ل يحتاج للتدريب النوعي بعد التخرج وراأى حوالي 74% 
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منه���م ب���اأن خريج التعليم الهند�صي في حاجة للتدريب النوعي بع���د التخرج لمدة 6 اأ�صهر اأما باقي 
الم�صاركين وهم يمثلون حوالي 05% رّجحوا اأن فترة التدريب للخريج تمتد لمدة عام.
ه���ذا وق���د �صاه���م الم�صاركون م���ن الخبراء ف���ي ميادين العمل م���ن خريجي برام���ج التعليم 
الهند�ص���ي ذو المدار ���س المختلف���ة وفيما يلي �صوف نوج���ز اأهم ما تم الو�صل اإلي���ه بخ�صو�س هذا 
المحور:
جدول 7: نتيجة ا�صتطلاع راأي الم�صاركين حول
مدى احتياج خريج التعلي���م الهند�صي لدرجة بكالوريو�س قوى كهربائية للتدريب النوعي بعد 
التخرج
نتائج الاستطلاع: ما مدى احتياج خريج التعليم الهندسي لدرجة البكالوريوس 
للتدريب النوعي بعد التخرج؟
%71.94792يحتاج له لمدة عام 
%53.74682يحتاج له لمدة 6 أشهر 
%84.312لا يحتاج له 
المصوتون: 406. لقد قمت بالتصويت من قبل على هذا الاستطلاع
راأى البع�س اأنه اإذا طبقت الخطة المقترحة ب�صكل �صحيح والتدريب ال�صيفي كما هو مخطط 
ل���ه ولم���دة ثلاثة ف�صول �صيفي���ة وينفذ بجدية فاإنه قد ل يحتاج الخريج اإل���ى تدريب نوعي حيث اأن 
مناهجه التي در�صها مواكبة ل�صوق العمل و الموا�صيع التي فيها اإنما هو �صرح و تف�صيل لما �صيجده 
في الحياة العملية و تدريبه كان منظم والمعلومات فيه مرتبة ومدعمة بال�صق العملي و كانت هناك 
زي���ارات ميدانية هادف���ة . اأما اإن كان هناك خل���ل فيما �صبق فنعم يحتاج خري���ج التعليم الهند�صي 
اإل���ى تدريب نوعي بعد التخرج وهذا التدريب لكي يمار�س الخريج مهنته الجديدة وربطها بالجانب 
النظري الذي تعلمه في الجامعة.
اأجم���ع الم�صارك���ون على اأن من يق���وم بتنفيذ البرنام���ج التدريبي هو موؤ�ص�ص���ات العمل تحت 
اإ�صراف موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي.
راأى بع ���س الم�صاركين اأن مدة التدريب يف�صل تكون �صنة كاملة اأما البع�س الآخر فرجح كفة 
اأن تك���ون مدة التدريب �صتة �صه���ور مدفوعة الأجر يمار�س فيها الخريج مهنته على اأ�صا�س علمي مع 
النخراط خلالها في برنامج تدريبي اإداري / قيادي تنظمه الجامعة مع مراكز التدريب المعتمدة.
اأفاد بع�س الم�صاركين اأن التدريب النوعي بعد التخرج مهم و�صروري للخريجين للدخول في 
مج���ال العمل ورفع الكف���اءة ويطور من مهارته وقدراته ومعرفة متطلب���ات �صوق العمل. كما راأوا اأن 
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التدري���ب اأثناء العم���ل ل يتوقف عند �صن اأو حد معين لأن المهند�س يج���ب اأن يظّل يحاول اكت�صاب 
المعرفة والمهارات المختلفة طوال حياته.
َن���وَّ َه البع�س اإل���ى اأنه اإذا قامت بع�س موؤ�ص�صات �صوق العمل العامل���ة في ال�صوق باإن�صاء معامل 
خا�ص���ة بها داخل الكليات فهذا �صوف ي�صهم في تقلي�س المدة التي ي�صتغرقها الخريج للتما�صي مع 
متطلبات �صوق العمل على اأن يكون ذلك بعيداً عن الأهواء ال�صخ�صية وبعيداً عن الربحية اأي�صاً.
المحور الثامن: الحاجة اإلى نظام �شراكة بين موؤ�ش�شات التعليم الهند�شي
وموؤ�ش�شات �شوق العمل
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مم���ا �صب���ق يت�صح لنا من اآراء وم�صارك���ات خريجي التعليم الهند�صي الذي���ن يعملون بميادين 
العم���ل المختلف���ة اأن التعلي���م الهند�صي يلزمه عدة نق���اط يجب اأن توؤخذ في الح�صب���ان عند تعديل 
الخط���ة الدرا�صية حتى ي�صبح متوائماً مع متطلبات �صوق العم���ل. من هذه النقاط الهتمام بال�صق 
العملي بالخطة الدرا�صية، والهتم���ام بالمعامل وتطويرها، والهتمام بالتدريب ال�صيفي المبرمج 
والج���دي، والهتمام بالزيارات الميدانية المنظمة والهادف���ة، وحاجة خريج التعليم الهند�صي اإلى 
التدري���ب النوع���ي بعد التخرج �صواء كانت فت���رة التدريب النوعي 6 �صهور اأو �صن���ة فاإن هذه الفترة 
�صتك���ون مدفوعة الأجر وتكون بميادين العمل باإ�صراف موؤ�ص�ص���ات �صوق العمل. لذا نخل�س معاً اإلى 
اأن التعلي���م الهند�ص���ي في حاجة اإلي م�صارك���ة فّعالة جاّدة بين موؤ�ص�صات كل م���ن التعليم الهند�صي 
و�صوق العمل لتنفيذ كل من ال�صق العملي بالخطة الدرا�صية المقترحة والتدريب النوعي بعد التخرج 
بجدي���ة. لذلك لجاأنا مرة اأخرى لطرح هذا المحور المتعلق بم�صاألة ال�صراكة بين موؤ�ص�صات التعليم 
الهند�ص���ي وموؤ�ص�صات �صوق العم���ل طالبين اآراء خريجي التعليم الهند�صي تخ�ص�س قوى كهربائية. 
وبهذا الطرح ن�صعى للو�صول اإلى الإجابة عن الأ�صئلة الهامة التالية:
ه���ل يوج���د نظام �صراكة بين موؤ�ص�ص���ات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �ص���وق العمل على اأر�س 
الواقع؟ 
واإن لم يكن فكيف يكون ذلك؟
وما هي اآلية تفعيل وتنفيذ هذه ال�صراكة؟
لق���د تّم ا�صتط���لاع اآراء عدد 296 م���ن الم�صاركين بمناق�صة هذا المح���ور للو�صول اإلى اإجابة 
ع���ن ال�ص���وؤال الرئي�صي له���ذا المحور وهو هل يوجد نظ���ام �صراكة بين موؤ�ص�ص���ات التعليم الهند�صي 
وموؤ�ص�صات �صوق العمل علي اأر�س الواقع؟ وقد تم تحديد ثلاث اإجابات من بين الإجابات المحتملة 
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بخ�صو ���س ه���ذا المحور وطلب م���ن الم�صاركين في ه���ذا ال�صتطلاع اختيار اإجاب���ة واحدة لل�صوؤال 
الرئي�صي ال�صابق. وهذه الإجابات هي:
يوجد بدرجة عالية وفعالة.
يوجد اإلى حدٍّ ما ويحتاج تنظيم وتفعيل.
ل يوجد.
هذا وجاءت نتيجة هذا ال�صتطلاع كما هو مو�صح بالجدول رقم 8 حيث راأى حوالي 3% فقط 
م���ن الم�صاركي���ن باأن هذه ال�صراكة بين موؤ�ص�ص���ات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�ص���ات �صوق العمل توجد 
بدرج���ة عالي���ة وفعالة بينما راأى حوالي 55% منهم باأن ه���ذه ال�صراكة غير موجودة في حين حوالي 
34% من الم�صاركين راأوا اأنه توجد �صراكة اإلى حد ما ولكنها تحتاج اإلى تنظيم وتفعيل. 
جدول 8: نتيجة ا�صتطلاع راأي الم�صاركين حول
نظام ال�صراكة بين موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل
نتائج الاستطلاع: هل يوجد نظام شراكة بين مؤسسات التعليم الهندسي ومؤسسات 
سوق العمل على أرض الواقع؟
%98.202يوجد بدرجة عالية وفعالة 




المصوتون: 296. لقد قمت بالتصويت من قبل على هذا الاستطلاع
وفيما يلي ن�صتعر�س اآراء الم�صاركين بخبراتهم الميدانية في هذا الخ�صو�س:
راأى بع�س الم�صاركين اأنه توجد �صراكة بين القطبين: موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات 
�ص���وق العمل اإل���ى حد ما ولكنها تم�صي م�ص���ي الهوينى. فهو يوجد ولكن ب�صك���ل ب�صيط وهو اختياري 
بالن�صبة لأع�صاء هيئة التدري�س في عالمنا العربي بينما في الخارج تعتمد الجامعات على الأبحاث 
الت���ي تخدم �ص���وق العمل بحيث اأنها تعتبر م�صدر ربح مادي له���ا. الر�صالة التي تقوم بها موؤ�ص�صات 
التعليم الهند�صي هي تاأهيل طلاب الهند�صة ل�صوق العمل و البحث العلمي وحتى يقوى البحث العلمي 
و يكون نافعاً لبد اأن يخدم موؤ�ص�صات �صوق العمل و عدم ارتباط البحث بالواقع العملي يعطي �صعف 
للبحث و اإذا كان البحث العلمي �صعيفاً اأو معدوماً فهذا يوؤثر �صلباً على التاأهيل العلمي للطلاب مما 
يوؤثر �صلباً على م�صتوى المهند�س في �صوق العمل فهي دائرة متكاملة اإذا تح�ّصن طرف فيها تتح�ّصن 
الأطراف الأخرى تبعاً له.
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َن���وَّ َه البع ���س اإلى اأن مثل هذه الأمور يج���ب اأن تتم على م�صتوى ال���وزارات اأي تحتاج اإلى دعم 
وقرارات فوقية.
راأى البع ���س اأنه لتعزي���ز التوا�صل بين موؤ�ص�ص���ات التعليم الهند�صي و موؤ�ص�ص���ات �صوق العمل 
يجب اإن�صاء لجان م�صتركة بين رجال موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل في �صورة 
مجال����س ا�صت�صارية على م�صتوى الأق�صام والكلي���ات على اأن يكون من بين اأهدافها تح�صين الخطط 
والبرام���ج والمناهج التدري�صية لمواكب���ة �صوق العمل وتنظيم عملية التدري���ب ال�صيفي لتكون ذات 
ج���دوى. وكذلك العمل على التعاون مع طلب���ة الدرا�صات العليا و العاملين في موؤ�ص�صات �صوق العمل 
بالت�صهي���ل لهم وال�صتفادة م���ن خبراتهم العملية وعمل تعاون بحثي ع���ن طريقهم، كما يلزم الأمر 
تنظي���م ندوات وموؤتمرات علمية وور�س عمل بين الموؤ�ص�صتين على مدار العام لخلق جو من التعاون 
الم�صترك بينهما.
يرى البع�س اأنه ل بد من اأن تقوم نقابات المهند�صين والهيئات المماثلة بهذا الدور وهو دور 
خلق جو من التعاون المثمر الهادف بين موؤ�ص�صات �صوق العمل وموؤ�ص�صات التعليم الهند�صي والعمل 
عل���ى حل الم�ص���اكل التي قد تن�صاأ بين القطبي���ن، كما يمكن لنقابات المهند�صي���ن تجميع متطلبات 
موؤ�ص�صات �صوق العمل وتغذيتها لموؤ�ص�صات التعليم المهند�صين.
ي���رى البع ���س اأن���ه من ال�ص���روري وجود مث���ل هذه ال�صراك���ة بي���ن موؤ�ص�صات كل م���ن التعليم 
الهند�ص���ي و�ص���وق العمل لأنها على المدى البعيد تعّد مهند�صين يمكنهم العمل مبا�صرة اإذا ما كانت 
هذه ال�صراكة مبنية على اأ�ص�س ُتوؤَهِّ ل المهند�س للعمل في تخ�ص�صات يدعمها ويحتاجها �صوق العمل 
الأمر الذي يوؤدي اإلى الحد من البطالة بين خريجي التعليم الهند�صي.
كم���ا اأن هذه ال�صراكة بين موؤ�ص�صات القطاَعْين توؤدي اإلى م�صاركة موؤ�ص�صات �صوق العمل على 
الأق���ل في تحديد وتو�صيح و�ص���رح الموا�صفات التي تتطلبها لخريج التعلي���م الهند�صي الذي �صوف 
يعمل بها واأن ت�صارك في و�صع الخطط والمناهج الدرا�صية واأن يكون لها ب�صمة في تحديث وتطوير 
التعليم الهند�صي لكي يتنا�صب مع ما يتطلبه �صوق العمل.
يوؤك���د بع�س الم�صاركي���ن اأنه على رجال التعليم الهند�صي دور غي���ر مبا�صر لخلق ثقافة ووعي 
ي���وؤدي اإل���ى تر�صيخ مبداأ ال�صراك���ة المن�صودة. وهذا الدور يتمثل في العم���ل علي زيادة وعى الطالب 
نف�ص���ه ب���دور ومهام كل من الموؤ�ص�صات التعليمي���ة وموؤ�ص�صات �صوق العمل واأن ه���ذه المهام متكاملة 
لخل���ق خريج قوي ومناف�س. كما يجب زيادة توا�صل رجال موؤ�ص�ص���ات التعليم الهند�صي مع خريجي 
هذه الموؤ�ص�صات من المهند�صين رواد الغد وحّثهم على تر�صيخ وتحقيق ال�صراكة المن�صودة.
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رب���ط البع�س بين مدى وجود �صراكة بي���ن موؤ�ص�صات قطاَعي التعلي���م الهند�صي و�صوق العمل 
وبي���ن مدى اإرادة الدولة للتفوق ال�صناعي والخطوة نحو التقدم والتطوير ل�صناعتها. فعندما يكون 
هذا يتحقق ذلك. كما اأنه لخلق جو من ال�صراكة يتحتم عر�س م�صاكل ميادين العمل من القطاعات 
ال�صناعي���ة والإنتاجي���ة والخدمية على موؤ�ص�ص���ات التعليم الهند�صي وجعلها ن���واة لم�صاريع التخرج 
ونق���اط بحثية توؤدي ف���ي النهاية اإلى زيادة راب���ط ال�صراكة وحل الم�صاكل الميداني���ة ب�صوق العمل. 
الأمر الذي يعمل على تطوير التعليم الهند�صي اأي�صاً وتطوير المعامل.
المحور التا�شع: لغة التدري�ص بالتعليم الهند�شي لدرجة البكالوريو�ص
76525=t?php.daerhtwohs/adatnom/moc.daasdeyas.www//:ptth
والآن ح���ان الموعد مع درا�صة محور هام جداً من مح���اور التعليم الهند�صي ومحاولة ت�صييق 
الفجوة بينه وبين متطلبات �صوق العمل األ وهو لغة التدري�س بالتعليم الهند�صي لدرجة البكالوريو�س. 
من المعروف للجميع اأن هناك جدلً قائماً على اللغة التي ُت�ْصَتْخَدُم في التدري�س بالتعليم الهند�صي 
لدرج���ة البكالوريو�س. في الواقع هناك ثلاث طرق تتعلق بجانب الأ�صلوب اللغوي للتدري�س بالتعليم 
الهند�صي وهي:
ا�صتخدام اللغة الإنجليزية فقط في كافة جوانب التدري�س مثل ال�صرح والمناق�صات والمراجع.
ا�صتخدام اللغة العربية فقط.
ا�صتخ���دام اللغ���ة العربي���ة واللغ���ة الإنجليزية مع���اً بحيث ت�صتخ���دم اللغة العربية ف���ي ال�صرح 
والمناق�صات وتو�صيل المعلومة وت�صتخدم اللغة الإنجليزية في الن�صو�س والمراجع والمعادلت.
وحقيق���ة الأمر اأنه ل يوج���د اأن�صب من خريجي التعليم الهند�صي للو�ص���ول اإلى اأف�صل اأ�صلوب 
لغوي للتدري�س بالتعليم الهند�صي لذا طرح هذا المحور للمناق�صة واإبداء الراأي. حيث تم ا�صتطلاع 
اآراء ع���دد 476 من بين الم�صاركين بمناق�صة هذا المح���ور للو�صول اإلى اإجابة عن ال�صوؤال الرئي�صي 
له���ذا المح���ور وهو ما هي لغة التدري�س الأمثل للتعلي���م الهند�صي؟ وقد تم تحديد ثلاث اإجابات من 
بي���ن الإجابات المحتملة بخ�صو�س هذا المحور وُطِلَب م���ن الم�صاركين في هذا ال�صتطلاع اختيار 
اإجابة واحدة لل�صوؤال الرئي�صي ال�صابق. وهذه الإجابات هي:
اللغة الإنجليزية والإنجليزية فقط في ال�صرح والمراجع.
اللغة العربية والعربية فقط في ال�صرح والمراجع.
اللغة العربية في ال�صرح والإنجليزية في المراجع.
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ه���ذا وج���اءت نتيجة هذا ال�صتطلاع كما هو مو�صح بالج���دول رقم 9 حيث راأى حوالي 5.8% 
فق���ط م���ن الم�صاركين باأن اللغة العربي���ة والعربية فقط ت�صتخدم في ال�ص���رح والمراجع بموؤ�ص�صات 
التعلي���م الهند�صي بينما راأى حوالي 5.13% منه���م باأن اللغة الإنجليزية والإنجليزية فقط ت�صتخدم 
ف���ي ال�صرح والمراجع ف���ي حين حوالي 06% م���ن الم�صاركين ف�صّ لوا اأن ت�صتخ���دم اللغة العربية في 
ال�صرح واللغة الإنجليزية في المراجع.
جدول 9: نتيجة ا�صتطلاع راأي الم�صاركين حول لغة التدري�س الأمثل بالتعليم الهند�صي
نتائج الاستطلاع: ما هي لغة التدريس الأمثل بالتعليم الهندسي؟
اللغة الإنجليزية والإنجليزية فقط في الشرح 
والمراجع. 
%06.13312
اللغة العربية والعربية فقط في الشرح 
والمراجع. 
%64.875
اللغة العربية في الشرح والإنجليزية في 
المراجع. 
%49.95404
المصوتون: 476. هذا الاستطلاع مغلق
وفيما يلي �صوف ن�صتعر�س اآراء ووجهات نظر الم�صاركين في درا�صة هذا المحور:
راأى بع ���س الم�صاركي���ن اأنه���م يف�صل���ون ا�صتخ���دام اللغ���ة النجليزية و النجليزي���ة فقط في 
التدري����س بالتعلي���م الهند�صي �صرحاً ومناق�صة ومراجع. وبّرروا هذا ب���اأن العلوم الهند�صية و غيرها 
من اأمثال هذه العلوم تركها العرب منذ فترة واهتموا باأمور اأخرى، و بالتالي اأتيحت الفر�صة للغرب 
لتطويره���ا و البلاء فيها بلاءً ح�صناً باأ�صهل لغ���ة دارجة م�صتقة من اللاتينية وهي اللغة النجليزية، 
حتى اأ�صبحت تلك اللغة، من كثرة ثرائها بالم�صطلحات الجديدة، اأكثر لغات العالم قوة و دقة من 
حي���ث الم�صطلحات الفنية. وعليه فلا يوجد مناف�س لها في العلوم الحديثة و خ�صو�صاً الهند�صية. 
و�ص���دوا �صبب���اً اآخر يتعلق باأن اللغ���ة الإنجليزية اأ�صبحت من م�صوغات التعيي���ن. اأما ال�صبب الثالث 
الذي �صيق َكُمَبرِّ ر لختيارهم اللغة النجليزية لتدري�س العلوم بالتعليم الهند�صي فهو ب�صبب العولمة 
وك���ون العالم اليوم اأ�صبح قرية �صغيرة فلي����س من المعقول اأن ينعزل المهند�س العربي ب�صبب  لغته 
العربية، بل يجب اأن ُيِلمَّ باللغات الأجنبية و ُيْتِقَن اللغة الدارجة و الأو�صع نت�صاراً في العالم و الأ�صهل 
في ال�صتخدام وهي اللغة النجليزية.
ي���رى البع ���س الآخر اأن تدري�س العل���وم الهند�صية باللغة العربية �ص���رورة يجب الأخذ بها في 
اأق���رب وقت وذلك لأن م���ن اأ�صا�صيات ا�صتقلال اأي اأمة من الأمم وتميزه���ا هو ارتباطها بلغتها الأم 
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وعدم ا�صتبدالها بلغة اأخرى لأن الرتباط بلغة اأجنبية في التعليم. كما اأن تقدم الأمم العلمي ب�صكل 
كبي���ر على مدى ق���درة اأبنائها على ا�صتيع���اب التقنيات الحديثة والتقدم العلم���ي ال�صريع في جميع 
المج���الت العلمية. كم���ا اأن ا�صتعمال اللغة العربي���ة في التعليم الجامعي يعتبر م���ن اأف�صل واأق�صر 
الطرق لإي�صال المعلومات اإلى الطالب العربي، واأ�صهلها للفهم، وزيادة قدرته ال�صتيعابية. ومما ل 
�صك فيه اأن الطالب عندما يدر�س بلغته الأم فاإنه �صوف يزيد ثقته بنف�صه وتو�صيل اأفكاره للاآخرين 
حي���ث اأن فهم الطالب للم���ادة العلمية يجعله ي�صاهم كثيراً في الإب���داع المهني فور التحاقه بالعمل 
وم���ن ثم تطوي���ر مهنة الهند�صة ب�صكل ع���ام .والناظر في ح���ال الدول اليوم ي���رى اأن كل اأمة تلتزم 
بتدري����س العلوم بلغتها مثل اليابان، وال�صين، واألمانيا، وغيره���ا ما عدا معظم الدول العربية التي 
م���ا زال���ت تدر�س العلوم بغير لغتها. ولذلك فاإن من ال�صروري العمل على جعل اللغة العربية هي لغة 
العلوم في الدول العربية.
يرى البع�س اأن التدري�س بالتعليم الهند�صي يتم باللغة العربية و المراجع و الكتب تكون باللغة 
الإنجليزي���ة بالن�صبة للتدري����س باللغة الإنجليزية فالفائ���دة الوحيدة منه اأنها تع���وِّ د المهند�س على 
التخاط���ب و ال�صتماع للمحا�صرات و الموؤتم���رات باللغة الإنجليزية و التي تتعلق بمجال التخ�ص�س 
و ه���ذا يمك���ن اأن يت���درب عليه بعد التخ���رج في فترة وجيزة ج���داً. الأهم هو اأن يك���ون لديه قاعدة 
علمي���ة قوي���ة تعينه على فهم الجدي���د و نقده و هذا يك���ون اأف�صل اإذا در�س بلغت���ه الأم مع الهتمام 
بط���رق التدري����س المتط���ورة و التركيز على تو�صيل المعلوم���ة و الإبداع با�صتخدامه���ا. اأما اأن تكون 
الكت���ب باللغ���ة العربية فهذا هو حلمنا الذي نتمنى اأن نحققه ولكن بعد اإن�صاء مراكز ترجمة للتعليم 
الهند�صي و دخولنا في ال�صناعة و الإنتاج .
لقد َعقَّ َب اأحد الم�صاركين بهذه المعادلت الب�صيطة:
اللغة النجليزية وفقط في ال�صرح و المراجع = ترك اللغة العربية اأو على الأقل تهمي�صها.
ترك اللغة العربية اأو على الأقل تهمي�صها = فقدان الهوية العربية والإ�صلامية. 
فقدان الهوية العربية والإ�صلامية = نجاح المترب�صين بالأمة بامتياز مع مرتبة ال�صرف.
فق���دان الهوية العربية والإ�صلامية = فق���دان القرار و الم�صير والحد الأدنى للحياة الكريمة 
لعدة عقود قادمة اأو ربما لقرون. 
مم���ا �صب���ق وباأخذ نتائ���ج ا�صتطلاعات ال���راأي كما هي مو�صح���ة بالج���داول 1�8 وكذلك اآراء 
خريج���ي موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي تخ�ص�س قوى كهربائي���ة والذين يعملون بميادين �صوق العمل 
المختلف���ة بما في ذلك موؤ�ص�صات التعليم نف�صها يمكن ت�صميم البرنامج الدرا�صي لهذا التخ�ص�س 
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والذي يلبي متطلبات �صوق العمل.
موق���ع البرنامج الدرا�ص���ي المقت���رح لتخ�ص�س هند�صة الق���وى الكهربائية بي���ن برامج كلية 
الهند�صة
المخطط رقم 1 يبين موقع البرنامج الدرا�صي المقترح لتخ�ص�س قوى كهربائية بين برامج 
كلي���ة الهند�صة وهو تخ�ص�س ينبث���ق من ق�صم الهند�صة الكهربائية ويمث���ل اأحد برامجه الدرا�صية. 
وق�ص���م الهند�ص���ة الكهربائية بدوره تح���ت مظلة كلية الهند�ص���ة وبرامجه تعتبر �صم���ن برامج كلية 
الهند�ص���ة. كما اأن جميع برامج كلية الهند�صة باأق�صامها وتخ�ص�صاتها المختلفة تمثل ركناً اأ�صا�صياً 
من برامج وموؤ�ص�صات الجامعة التعليمية.
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مخط���ط 1: موق���ع البرنام���ج الدرا�صي المقت���رح لتخ�ص�س ق���وى كهربائية بي���ن برامج كلية 
الهند�صة
البرام������ج الدراس�������ية لكلي������ة الهندس������ة
















































هيكلية البرنامج الدرا�شي المقترح
بالإ�ص���ارة اإلى نتيج���ة ا�صتطلاع ال���راأي الخا�س بالمح���ور الثالث الذي يخ ���س ح�صم الجدل 
ح���ول بقاء اأو اإلغ���اء ال�صنة الإعدادية بالتعليم الهند�صي وكذلك ع���دد �صنوات الدرا�صة الخم�صة هل 
ه���ي كافي���ة اأم قليلة اأم كثيرة. ه���ذا ولقد جاءت نتيجة هذا ال�صتق�صاء كم���ا بالجدول رقم 2 حيث 
راأى غالبي���ة الم�صاركي���ن باأنه يج���ب البقاء على ال�صن���ة الإعدادية واأّن الخم�س �صن���وات مدة كافية 
للوف���اء بمتطلب���ات التخرج والح�صول عل���ى درجة بكالوريو ���س هند�صة الق���وى الكهربائية. كما اأن 
ن�صب���ة ل ُي�ْصَتهان بها من الم�صاركين � ب�صبب كثرة التخ�ص�ص���ات بالتعليم الهند�صي وب�صبب التطور 
التكنولوجي ال�صريع � راأوا اأنه من ال�صروري درا�صة مدى اإمكانية اأن ُيعطى الخريج الفر�صة الكافية 
ل�صتيعاب كافة الموا�صيع واأقترح اأن يدر�س مدى اإمكانية اأن ت�صاف �صنة �صاد�صة للتعليم الهند�صي � 
على غرار �صنة المتياز بالتعليم الطبي � على اأن تكون ال�صنة ال�صاد�صة هي للتطبيقات العملية فقط 
بموؤ�ص�صات �صوق العمل لتح�صير الخريج واعتبارها كفترة تدريب عملي بعدها يثبت الخريج بالعمل 
والنخراط ب�صوق العمل مبا�صرة.
بالإ�ص���ارة اأي�صاً اإلى نتيج���ة ا�صتطلاع الراأي الخا ���س بالمحور ال�صاد�س ال���ذي يخ�ّس هيكلة 
الخطة الدرا�صية لبكالوريو�س هند�صة القوى الكهربائية والتي اأطلق عليها الخطة 2 � 4 � 4 � 3 بمعنى 
اأن هيكلة الخطة تتكون من �صنة اإعدادية (ف�صلان درا�صيان) ثم �صنتان عامتان للهند�صة كهربائية 
(اأرب���ع ف�صول درا�صي���ة) تليها �صنتان هند�صة قوى كهربائية (اأربع ف�ص���ول درا�صية) بالإ�صافة اإلى 
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ثلاث���ة ف�ص���ول �صيفية. ولقد جاءت نتيج���ة هذا ال�صتق�صاء كما بالجدول رق���م 5 حيث راأى غالبية 
الم�صاركي���ن اأنه���ا خطة منا�صب���ة للتعلي���م الهند�صي تخ�ص�س هند�ص���ة قوى كهربائية م���ع التركيز 
بالف�صول ال�صيفية لزيادة ال�صق العملي.
بن���اءً على ما تقدم يقترح اأن تكون هيكل���ة التعليم الهند�صي لدرجة بكالوريو�س قوى كهربائية 
كما هو مو�صح بالمخطط رقم 2.
مخطط رقم 2: هيكلة التعليم الهند�صي المقترحة
 لدرجة بكالوريو�س قوى كهربائية
الفصل الصيفيالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي الأولالسنة
الدراسات الخاصة بالسنة الإعداديةالأولى
لجميع أقسام وتخصصات التعليم الهندسي
دورة لغة إنجليزية
الدراسات الخاصة بالهندسة الكهربائية العامةالثانية





بتخصص هندسة القوى الكهربائية
تدريب صيفي 3
الخامسة
التخرج بدرجة بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية
تدريب نوعي بميادين سوق العملالسادسة
نوعية الدرا�صات ب�صنوات الدرا�صة للخطة المقترحة
المخط���ط رق���م 3 يو�ص���ح نوعي���ة الدرا�ص���ات ب�صن���وات الدرا�صة للخط���ة المقترح���ة لدرجة 
بكالوريو ���س قوى كهربائي���ة وتوزيعها على مراحل الدرا�ص���ة الهيكلية والزمنية وذل���ك تلبية لنتائج 
ا�صتطلاع الراأي واآراء خريج���ي التعليم الهند�صي العاملين بميادين العمل المختلفة بكافة المحاور 
ال�صالفة الذكر.
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مخطط رقم 3: نوعية الدرا�صات ب�صنوات الدرا�صة للخطة المقترحة
لدرجة بكالوريو�س قوى كهربائية




دراسة مقررات العلوم الأساسية
من رياضيات وفيزياء وكيمياء
دراسة مقررات العلوم الإنسانية
دراسة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي
دورة لغة إنجليزية
الثانية
تكملة دراسة مقررات العلوم الأساسية من رياضيات 
وبرمجيات
تكملة دراسة مقررات العلوم الإنسانية
دراسة مقررات الهندسة الكهربائية العامة
دراسة مقررات من خارج قسم الهندسة الكهربائية
دراسة المقررات العملية العامة
برنامج تدريب صيفي 2
مخطط له ومدروس








دراسة المقررات العملية التخصصية
برنامج تدريب صيفي 3
مخطط له ومدروس
الخامسة
التخرج بدرجة بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية
برنامج تدريب نوعي بميادين سوق العمل مخطط له ومدروس من قبل مؤسسات التعليم السادسة
الهندسي وسوق العمل
متطلب���ات التخ���رج للبرنام���ج المقترح وتوزيع���ه على فت���رات الدرا�صة للح�ص���ول على درجة 
بكالوريو�س هند�صة القوى الكهربائية
لق���د اقترح اأن متطلبات التخرج للح�ص���ول على درجة بكالوريو�س القوى الكهربائية تكون في 
ح���دود 061 �صاع���ة معتمدة وذل���ك بناءً على تلبية وجه���ات نظر واآراء من �صمله���م ا�صتطلاع الراأي 
على محاور المو�صوع من خريجي برامج التعليم الهند�صي تخ�ص�س قوى كهربائية. وعند ت�صميم 
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البرنام���ج ومراعاة جميع النقاط التي تم التو�صل اإليها وجد اأن عدد ال�صاعات المعتمدة لكل ف�صل 
درا�صي حوالي 61 �صاعة معتمدة (حوالي 52 �صاعة فعلية) بالإ�صافة اإلى �صاعتين معتمدتين مقابل 
كل م���ن  دورة اللغة الإنجليزية وكل تدريب �صيف���ي. وبذلك تكون التخرج للح�صول على بكالوريو�س 
هند�ص���ة القوى الكهربائية حوال���ي 861 �صاعة معتمدة بما في ذلك ال�صنة الإعدادية كما هو مو�صح 
بالمخطط 4.







































052861متطلبات التخرج لدرجة بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية
السادسة
برنامج تدريب نوعي بميادين سوق العمل مخطط له ومدروس من قبل مؤسسات التعليم الهندسي وسوق 
العمل ولمدة عام بمرتب
متطلبات التخرج للبرنامج المقترح بين النظري والعملي
المخط���ط رق���م 5 يو�صح توزي���ع متطلبات التخرج للبرنام���ج المقترح عل���ى ال�صِّ قَّ ْين النظري 
والعمل���ي ويت�ص���ح اأن ال�صق العملي يمث���ل حوالي 23% من ال�صق النظري وه���ذه الن�صبة تلبي مطالب 
واآراء من �صملهم ال�صتطلاع من خريجي برامج التعليم الهند�صي تخ�ص�س هند�صة قوى كهربائية 
كما هو مو�صح �صابقاً بدرا�صة المحور الخام�س. هذا على اأن يغطي ال�صق العملي في تدري�س ما يلي:
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حوال���ي ثلاث���ة مقررات عملي���ة بكل ف�صل درا�ص���ي تغطي ال�ص���ق النظري عملي���اً بواقع �صاعة 
معتمدة (حوالي �صاعتين اأو ثلاث �صاعات فعلية) لكل مقرر عملي.
التدريب ال�صيفي بموؤ�ص�صات �صوق العمل لمدة حوالي �صهرين وبما يعادل �صاعتين معتمدتين.
م�صروع التخرج بما يعادل ثلاث �صاعات معتمدة.
الزيارات الميدانية المبرمجة والمنظمة.
مخطط رقم 5: متطلبات التخرج للبرنامج المقترح بين العملي والنظري
السنة
عدد الساعات






























14721متطلبات التخرج لدرجة بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية
برنامج تدريب نوعي بميادين سوق العمل مخطط له ومدروس من مؤسسات التعليم الهندسي وسوق العمل السادسة
ولمدة عام بمرتب
الخلا�شة
اإنَّ للجامع���ة دوراً هام���اً ف���ي المجتم���ع يتمثل في ثلاثة مح���اور اأ�صا�صية ه���ي التعليم والبحث 
العلم���ي وخدمة المجتمع والتي بقوتها ودرجة اإعداده���م ومواكبتهم لمتطلبات الع�صر يقا�س تقدم 
الأم���م. ولك���ون الجامعة تتكون  ف���ي النهاية من خطط وبرام���ج درا�صية ولكي تتغل���ب على مناف�صة 
خريجيه���ا محلياً واإقليمياً وعالمياً فاإن من اأهم مه���ام الجامعة ككل والأق�صام على وجه الخ�صو�س 
اإع���داد خطط وبرامج درا�صية قوية لجميع التخ�ص�صات والعمل على تحديثها وتطويرها با�صتمرار 
لمواكب���ة متطلبات كل من �صوق العم���ل والعتماد الأكاديمي وكذلك متطلب���ات الع�صر. لذلك ومن 
منطلق و�صع معايي���ر اإعداد وتطوير الخطط والبرنامج الدرا�صية بق�صم الهند�صة الكهربائية اأتخذ 
تخ�ص ���س هند�صة القوى الكهربائية كحالة درا�صة وبحث للو�صول اإلى خلا�صة تتعلق بو�صع الخطة 
والبرنام���ج الدرا�صي لهذا التخ�ص ���س ومن ثم يمكن اأن ي�صتعان بها لإعداد اأو تطوير اأو تحديث اأي 
برنامج درا�صي م�صابه.
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لق���د تم في هذه الدرا�صة اإجراء ا�صتق�صاء للراأي لخريجي التعليم الهند�صي اأق�صام الهند�صة 
الكهربائي���ة تخ�ص ���س قوى كهربائية من خ���لال اأكبر تجم���ع للمهند�صين على ال�صبك���ة العنكبوتية 
وال���ذي ي�ص���م ع�صرات الآلف م���ن مهند�صي تخ�ص ���س الق���وى الكهربائية بتخ�ص�صات���ه الفرعية 
المختلف���ة وهم خريج���و برامج مختلفة من جامعات �صّتى، الأمر الذي اأدى اأي�صاً اإلى تجميع العديد 
م���ن الآراء والأفك���ار والروؤى التي اأَْث���َرت المو�صوع. الأمر الذي �صاهم بقدٍر كبي���ٍر في اإعطاء �صورة 
حقيقي���ة وواقعية لمدى ملاءمة برنام���ج التعليم الهند�صي لتخ�ص�س هند�صة القوى الكهربائية لكل 
م���ن متطلبات �صوق العمل ومتطلب���ات الع�صر. كما خل�صت الدرا�صة اإلى و�ص���ع ت�صور لما يجب اأن 
يك���ون عليه برنامج التعلي���م الهند�صي تخ�ص�س قوى كهربائية والذي يتطل���ع اإليه من يهمهم الأمر 
حت���ى يمكن تقليل الفجوة بي���ن حالة خريج التعليم الهند�صي من ناحي���ة ومتطلبات �صوق العمل من 
ناحي���ة اأخرى. وتم اأي�ص���اً في هذا العمل درا�صة مدى ملاءمة برنام���ج التعليم الهند�صي لتخ�ص�س 
هند�صة القوى الكهربائية لكل من متطلبات �صوق العمل ومتطلبات الع�صر. كما تم التو�صل في هذه 
الدرا�ص���ة  اإلى تاأكيد ال���دور التبادلي بين موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل، وذلك 
بت�صمي���ن الخطط الدرا�صي���ة لتخ�ص�صات التعلي���م الهند�صي بما ي�صمن تاأهي���ل مخرجات التعليم 
الهند�ص���ي لتتوافق مع احتياج���ات ومتطلبات ممار�صة المهنة وم�صتوفي���اً لمتطلبات التنمية الحالية 
والم�صتقبلي���ة، وجع���ل الخريج لي�س موؤهلاً فقط بل ومناف�صاً ف���ي �صوق العمل في ع�صر العولمة. في 
نف����س الوقت اأّدت ه���ذه الدرا�صة اإلى و�صع الأ�ص�س لو�صع الخطط الدرا�صية للتعليم الهند�صي بحيث 
تكون متوافقة مع متطلبات الع�صر.
وم���ن التغذي���ة الراجعة م���ن ميادين العمل ت���م التو�صل اإل���ى و�صع هيكلية للخط���ة المقترحة 
لدرجة بكالوريو�س قوى كهربائية مت�صمنة متطلبات التخرج للبرنامج المقترح للح�صول على درجة 
بكالوريو�س القوى الكهربائية وتوزيع تلك المتطلبات على ال�صِّ قَّ ْين النظري والعملي.
وتم عر�س بع�س التو�صيات الهامة والتي تتعلق بالتعليم الهند�صي وعلاقته بكل من متطلبات 
�ص���وق العمل ومتطلبات الع�ص���ر. وتتعلق اأي�صاً بم�صتقب���ل العلاقة وال�صراكة بي���ن موؤ�ص�صات التعليم 
الهند�ص���ي م���ن ناحية وموؤ�ص�صات �صوق العمل من ناحية اأخ���رى لتخريج جيل جديد من المهند�صين 
ومحاول���ة �صد الفجوة بي���ن م�صتوى خريج الي���وم والم�صتوى المطلوب من قبل �ص���وق العمل. كما اأن 
هناك بع�س التو�صيات التي تخدم رفع م�صتوى اأداء ال�صق العملي بالتعليم الهند�صي �صواء كان اأثناء 
الدرا�صة اأو بعد التخرج.
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التو�شيات
اإن للجامع���ة دور عظي���م في المجتم���ع يتمثل في ثلاثة مح���اور اأ�صا�صية ه���ي التعليم والبحث 
العلم���ي وخدمة المجتمع والتي بقوتها ودرجة اإعداده���م ومواكبتهم لمتطلبات الع�صر يقا�س تقدم 
الأم���م. ولك���ون الجامعة تتكون  ف���ي النهاية من خطط وبرام���ج درا�صية ولكي تتغل���ب على مناف�صة 
خريجيه���ا محلياً واإقليمياً وعالمياً فاإن من اأهم مه���ام الجامعة ككل والأق�صام على وجه الخ�صو�س 
اإع���داد خطط وبرامج درا�صية قوية لجميع التخ�ص�صات والعمل على تحديثها وتطويرها با�صتمرار 
لمواكب���ة متطلبات كل من �صوق العم���ل والعتماد الأكاديمي وكذلك متطلب���ات الع�صر. لذلك ومن 
منطلق و�صع معايي���ر اإعداد وتطوير الخطط والبرنامج الدرا�صية بق�صم الهند�صة الكهربائية اأتخذ 
تخ�ص ���س هند�صة القوى الكهربائية كحالة درا�صة وبحث للو�صول اإلي خلا�صة تتعلق بو�صع الخطة 
والبرنام���ج الدرا�صي لهذا التخ�ص ���س ومن ثم يمكن اأن ي�صتعان بها لإعداد اأو تطوير اأو تحديث اأي 
برنامج درا�صي م�صابه.
وبعد عر�س المو�صوع بمحاوره المختلفة على خريجي هذا التخ�ص�س وتجميع اآرائهم نخل�س 
بالتو�صيات التالية:
الهتمام بالمو�صوع نظراً لأن هذا المو�صوع ي�صغل بال كل مهند�صي القوى بل وكل التخ�ص�صات 
وذلك لت�صييق الفجوة بين البرنامج الدرا�صي والخطة الدرا�صية لدرجة بكالوريو�س هند�صة القوى 
الكهربائية من ناحية و�صوق العمل من ناحية اأخرى .
عدم التهاون بال�صق النظري لكونه يمثل البنية الأ�صا�صية للخريج.
الهتمام بال�صق العمل���ي وت�صمين الخطط الدرا�صية لبرامج التعليم الهند�صي  على مقررات 
عملية تطبيقاً على المقررات النظرية وف�صلهما حتى ل يمكن اإهمال هذا ال�صق العملي.
اإدخ���ال بع�س الموا�صي���ع الخا�صة من خارج التخ�ص�س بالخط���ط الدرا�صية مثل الإدارة اإما 
كمقرر منفرد اأو عدة مو�صوعات ببع�س المقررات.
ت�صمين الخطط الدرا�صية على برامج ح�صابية (�صوفت وير) في حالت الت�صميم.
دع���م التوا�ص���ل بين الط���لاب الجامعيين والخريجين ف���ي �صوق العمل وق���د يتحقق ذلك عن 
طريق التدريب ال�صيفي والزيارات الميدانية.
العم���ل عل���ى تطوي���ر المعامل بالتعلي���م الهند�ص���ي، وا�صتخدام برام���ج المحاك���اة لتطبيقات 
الهند�صة الكهربائّية في المحيط الخارجي اأو مكان العمل. 
الهتم���ام بالبح���ث العلمي وتحفي���زه وهذا اإيماناً بحقيق���ة اأن النهو�س بالبح���ث العلمي يوؤثر 
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اإيجاباً على التعليم الهند�صي وتاأكيداً باأن ر�صالة الجامعة تتمثل في التعليم والبحث العلمي وخدمة 
المجتمع.
تكري�س مفهوم التعليم الم�صتمر والتعلم الذاتي بالخطط الدرا�صية بالتعليم الهند�صي وتفعيل 
برامج التعليم الهند�صي الم�صتمر بعد التخرج من الجامعة.
العم���ل على جعل الخطط الدرا�صي���ة لطلاب التعليم الهند�صي متوائم���ة مع كل من متطلبات 
�صوق العمل ومتطلبات الع�صر وتقليل الفجوة بينهما بقدر الإمكان.
المراجع���ة الدوري���ة لبرامج كليات الهند�صة ب�صكل عام ، وبرام���ج الهند�صة الكهربائية ب�صكل 
خا�س ، نظراً للتطور ال�صريع فيها .
تفعيل الترابط بين موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل وذلك بعقد الموؤتمرات 
العلمي���ة الم�صتركة، عق���د الندوات الم�صتركة، عقد اتفاقيات ومذك���رات تفاهم م�صتركة، الدعوات 
المتبادل���ة لإلق���اء المحا�ص���رات، تفعيل التعلي���م الم�صتمر بال�صت���راك بين دور التعلي���م الهند�صي 
وموؤ�ص�صات �صوق العمل، ال�صتراك المتبادل بمجال�س اإدارة الجانبين وهكذا.....
خل���ق و�صيلة (ربما اإن�صاء هيئة) محلية واإقليمي���ة تعني بتفعيل وتنظيم العلاقة بين موؤ�ص�صات 
كل م���ن التعليم الهند�صي و�صوق العمل، وتجميع وتنظيم والإعلان عن فر�س العمل الهند�صي و�صغل 
الأماكن ال�صاغرة منها. 
العمل على اإيجاد و�صيلة لتحديد متطلبات �صوق العمل من المهارات الفنية لت�صمينها ببرامج 
التعليم الهند�صي.
ت�صمي���ن الخطة الدرا�صية بع�س المقررات الختيارية التي تغطي بع�س الموا�صيع والمهارات 
التي تخ�س التخ�ص�صات الفرعية والدقيقة واأي�صا التي تكون وليدة التطور التكنولوجي.
عمل ن�صرة دورية لطلاع خريجي التعليم الهند�صي على ما هو جديد في الميدان وحثهم على 
الطلاع والقراءة ، وجمع الخبرة العملية ، والمتابعة الدورية لمتطلبات �صوق العمل. 
البق���اء على ال�صنة الإعدادية بالتعليم الهند�ص���ي لكونها تعتبر اإعدادا للطالب لمرحلة ما بعد 
الثانوي���ة وبداي���ة التعليم الهند�صي عل���ى اأن يتم التركيز في هذه ال�صنة عل���ى موا�صيع الريا�صيات و 
الفيزياء واللغة وغيرها من المقررات التي يحتاجها الطالب بالتعليم الهند�صي.
قيام اأع�صاء هيئة التدري�س بالتعليم الهند�صي بتدري�س مقررات الريا�صيات والفيزياء واللغة 
التطبيقي���ة واإن ك���ان ذلك غي���ر متوفر فلابد من تحدي���د الموا�صيع في المق���ررات بالتف�صيل لمن 
�صيق���وم بتدري����س تلك المقررات من خ���ارج التعليم الهند�صي. يف�صل اأن يك���ون هناك  ق�صم خا�س 
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بالعلوم الأ�صا�صية بالتعليم الهند�صي.
الهتم���ام بالتدريب ال�صيفي والتخطيط له جيداً من قبل موؤ�ص�صات كل من التعليم الهند�صي 
و�ص���وق العم���ل وزيادة مدته لأق�صى فت���رة ممكنة ومنح الطالب راتب تحفي���زي من قبل جهة العمل 
والعمل على متابعته جيداً.
اإعادة النظر في �صروط القبول بالتعليم الهند�صي. 
اإ�صافة �صنة �صاد�صة على غرار �صنة المتياز بالتعليم الطبي على اأن تكون ال�صنة ال�صاد�صة بعد 
التخرج مبا�صرة والح�صول على درجة البكالوريو�س واأن تكون مدفوعة الأجر وللتطبيق العملي فقط 
بموؤ�ص�ص���ات �صوق العمل وذلك لتح�صير الطالب واعتبارها كفترة تدريب عملي بعدها يثبت الخريج 
بالعمل للانخراط ب�صوق العمل مبا�صرة.
جع���ل م�صروع التخرج بالتعلي���م الهند�صي مو�صوعا م�صتَركاً بي���ن موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي 
وموؤ�ص�صات �صوق العمل.
عدم الإبقاء على تخ�ص�س الهند�صة الكهربائية تخ�ص�صاً واحداً والعمل على ت�صعيبه.
تفعيل تعريب العلوم الهند�صية ودعمها وتمويلها وذلك لأن الدرا�صة باللغة الأم اأكثر تح�صيلاً 
واأعلى كفاءة من الدرا�صة باأي لغة اأخرى مع عدم اإهمال اللغة النجليزية.
جعل ال�صق العملي بالخطط الدرا�صية يمثل حوالي 03% من ال�صق النظري.
الهتم���ام باإن�ص���اء المعامل بالتعلي���م الهند�صي وت�صميمه���ا ت�صميما جيداً ومتط���وراً لتغطية 
المهارات المطلوبة للخريج.
و�صع اآلية ونظام لدعم وتمويل وتفعيل التعاون بين الموؤ�ص�صات التعليمية من ناحية وموؤ�ص�صات 
�صوق العمل من ناحية اأخرى.
حّث بع�س موؤ�ص�صات �صوق العمل العاملة في ال�صوق باإن�صاء معامل خا�صة بها داخل موؤ�ص�صات 
التعليم الهند�صي فهذا �صوف ي�صهم في تقلي�س المدة التي ي�صتغرقها الخريج للتما�صي مع متطلبات 
�صوق العمل على اأن يكون ذلك بعيداً عن الأهواء ال�صخ�صية وبعيداً عن الربحية اأي�صاً.
تفعيل ال�صراكة بين الُقْطَبْي���ن موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل. وذلك عن 
طري���ق عمل لجان م�صتركة بين رجال موؤ�ص�صات التعليم الهند�صي وموؤ�ص�صات �صوق العمل في �صورة 
مجال����س ا�صت�صارية على م�صتوى الأق�صام والكلي���ات على اأن يكون من بين اأهدافها تح�صين الخطط 
والبرام���ج والمناهج التدري�صية لمواكب���ة �صوق العمل وتنظيم عملية التدري���ب ال�صيفي لتكون ذات 
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ج���دوى. وكذلك العمل على التعاون مع طلب���ة الدرا�صات العليا و العاملين في موؤ�ص�صات �صوق العمل 
بالت�صهي���ل لهم وال�صتفادة م���ن خبراتهم العملية وعمل تعاون بحثي ع���ن طريقهم. كما يلزم الأمر 
تنظي���م ندوات وموؤتمرات علمية وور�س عمل بين الموؤ�ص�صتين على مدار العام لخلق جو من التعاون 
الم�صترك بينهما.
حّث نقابات المهند�صين والهيئات المماثلة بالعمل على تفعيل هذا الدور وخلق جو من التعاون 
المثم���ر الهادف بين موؤ�ص�صات �صوق العمل وموؤ�ص�صات التعلي���م الهند�صي والعمل على حل الم�صاكل 
التي قد تن�صاأ بين القطبين. كما يمكن لنقابات المهند�صين تجميع متطلبات موؤ�ص�صات �صوق العمل 
وتغذيتها لموؤ�ص�صات التعليم المهند�صين.
ي���رى البع ���س اأن التدري�س بالتعلي���م الهند�صي يتم باللغ���ة العربية و المراج���ع و الكتب تكون 
باللغ���ة الإنجليزية بالن�صب���ة للتدري�س باللغة الإنجليزية فالفائدة الوحي���دة منه اأنها تعود المهند�س 
عل���ى التخاط���ب و ال�صتماع للمحا�ص���رات و الموؤتمرات التي باللغة الإنجليزي���ة و التي تتعلق بمجال 
التخ�ص ���س و ه���ذا يمكن اأن يتدرَّ ب عليه بعد التخرج في فت���رة وجيزة جداً الأهم هو اأن يكون لديه 
قاعدة علمية قوية تعينه على فهم الجديد و نقده و هذا يكون اأف�صل اإذا در�س بلغته الأم مع الهتمام 
بط���رق التدري����س المتطورة و التركيز على تو�صي���ل المعلومة و الإبداع با�صتخدامه���ا. اأما اأن الكتب 
تك���ون باللغة العربية فهذا هو حلمنا الذي نتمناه اأن نحقق���ه ولكن بعد اإن�صاء مراكز ترجمة للتعليم 
الهند�صي و دخولنا في ال�صناعة و الإنتاج .
�شكر وتقدير
ي���ود الباحث���ون اأن يتقدم���وا بخال ���س ال�صكر والتقدي���ر لجامع���ة الطائف بالمملك���ة العربية 
ال�صعودي���ة لدعمه���ا المالي للم�صروع التطويري رق���م 466 � 134 � 1. كما ي���ود الباحثون اأن يتقدموا 
اإلى جميع القائمين والم�صتركين والمترددين على �صفحة �صبكة منتديات رابطة مهند�صي الكهرباء 
الع���رب: منتديات نظم الق���وى الكهربائية و �صبكات النقل خا�صة رئي����س مجل�س الإدارة والم�صرف 
العام لل�صبكة المهند�س �صيد �صعد وذلك لم�صاعدتهم في اإنجاز هذه ال�صتطلاعات.
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